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"'ltotedthattlr.t FodtrolCourt for 
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.mnll• Chkqo, 101111 tu diTf 
:.':.~":!":\t~~:u"..,'!"n!':':!,~ 
cuNwhrtheltlllpOtll71aJunolioll 
rr&ald ta tht Klkll.oU flr111 ill 1 
Cllolo.opFod•n.lnurt &hould 11otbe 
••ch .,..,..Deal. Our Clliu.ro ot-
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tbo allftiov.o rl.ol1111 of ~~~ At111 tbat 
Campaign Against Jers<;y 
Sweatshops Begins in Earnest 
tht loto!mo"toa•l botnjolnedfn>lllltl 
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UIICt.....t .. rlwt.ftrt.booltiiODI .. f4Ntottlla..U!.. • .Tl4oiJk~; ol..tllooltad• 
lnl' •U•I o0111,.nt.o llt•n~pu -~poled' that""""""""" ao\ atnld o! !.Ito 
·;;~ .. ': ;:,.~.;·!~;; ·~dr ::::~;!.~'1~~~~~::::-:~;:i'i~:-lil;:~t r!O:: ~: 
P,YaJ' • .IIIIJ 20. •923. JUSTICE 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS II 
Boston News 
WAIST AND Dlt£55 cleMOOob ott weet-worl<. fib; ...,... 
Tho thop of· S.n4•u • Plnbr- ho1Jdora with,..,, ... a •••Mr of 
.. n, 78t w ... blllllon Stnoti, cloHd "'lur ~lt.o11JtL , liNt of oar lhope 
111 J,....,Utbfortwoweekt. ln u- tro "!',$•klaa 11'!4•• tloe "'""·-ril )'la~ttUOII ot thlo oloul-<lown, Ute...., t,..Um t•d.t..tlltO''"' oolt t ''"' 
:;:": ... ~~oc~;..UO,:,t~f..!"r~:! Zt:::-~~~ 
DKCIHrr to CUI olf eil:lt.t IDIOhJn .. , ,toren ON •tJII!IWI wi\lr. ...U ...... ft, 
ad th1t 11 wtuld toto about two Utot lht fow pleet-ndt Yopo wUl 
• :So':!!'~::"~ e!!*~:~~~~:'!:: :0!t=..'... ~~::~'-:~-.::: 
tbt emplorer oddtd tlt.ot tbeno an foropenotonaa41n.oo,......,.f01" 
url.olD operaton tn hto e"'plor w~oiD llnltbon. 'l'M clemOJid for alK ltp1 
1oo doeo not want, ood U.oq tht !at- boll"--11 willo PC~ will tqutllu our 
tu bo lnclud..,. U.t oloop chalriodJ, lndutrr wl~ tltat of tho cloak tad 
• II. oltu..,. u..,.iii;.., oltuotion.. n. •k ... oraittaad"-"-tn.dn.wlt.lt 
e•ployer woo lofo.,.td lor ~ oolon, whkilwo ..,. oo cl-lr tUIK. U...SU 
thatunlolltnodjwuneoti••••cbed tho•nlelltlolfltmtatOIIr..,.btn 
tloatwouldMulllfactorrtoU..ua- ron,.,tporforoolrlllrMandaltllt 
~-=ul~ndMto(~::-ed•:~':t~ .. e~' t!:o'!:! ~~:-:-bro:tu...:~ 
pea4illt' comp\.o.int ... 11111 thlt tt .. mHiial'ott.lte,..•LienMW'ed,._ 
wui t.o ftil~reto par Ito pl~t-•odt- dor,.Julrtltb,wlotratf\etalo.,.Ur 
=~~:::~·~:~y~i: i~:'tt !~.:~.:" .~~:::."'~--~:: 
the workers be paid for the toolldar 111 qollt ot tho t<trrible heot,... • 
kto~• ther nturn to work; of\or o tttm"eaclou nCCflt. Tho boLl,... 
I'TOII dul of wrtnl'lilll' od ·~~1•1' crnwde<l to \t.o Ul"'dl)', •ad moat 
U... fina Hill to tho alice of tH ua- •emben bod to otor lo tloo oat.tf 
loa• c'""t fort~ 0 1.,•of Sllt.U u ..,..,. tor \.o.ck of opo.ct.. l11\lf'Ht-tl'u 
po,.ut t. !.he pl~-worten for Hdocl to thto mttllaa t~roaP a etor-
"Ye,..tlal Dar. It fllrth.r ti'TtC4 to taln Hnln't'UO,J \lr.ot df.,.\oped -
;;:e ... ~:!, ~~~.~Ml~:r.,;~~ ~~~::; ~·~~~~.:~:t~o!~ o::...o! #: 
wu cliiCUIHd thonorbl 7 ot tht u· ""' lotol. Tloa oloop of Slt.tpln A 
ecutiv• boot~ mullnl' on Tblln.diJ, Blck•lmu ..... on llft'lllllnt wltlo 011r 
!;!!;~~~·.:::tl~r w:; d:.id:!,~. •::.,: ~O:,:~~:·o~!;~~n:n"'.:~ •!~bo:: 
for Joloador .,., .. ;,., Jv.lr 111~. ot •Mne~u ot nq"l""' H.tiUOilal wodt-
::,:e~:..~ ::= ;;;::,;:!':.~ -::i ::--oc~.:~!r!:.: ;,::~ .. ::;" ~!:. 
M preH'III, to~elphrinl'obou'tooot- lnr opon oar ollie<~ to 11ncl hiiD ou, 
tolutort ••Juttm~nt. lt ,,.,u .. tol~t ollko of tloo A.aolaa-
, _ motH.. T1lot Ltt\or, wlthool nft~ 
~~;~i~~~l~~;~:~~~J; ~~~J~~w.~:g 
too th.t Joint Board of, Cklokmobn unlon,tMrtforo,eollt-dthobopOII 
:.~n~t:. 11~.::;u~~~~~~~•l0:. :: ltrib. 
w01r ld odriH tbow. of our 10emben We wi.h It ""'""''f'l t.ltat at oo 
wllct w;oh Ill partiriPI'te In U..U<!Ijr- ,;, .. did wo ohj"'t to Amtlraatlecl 
.Oon to ,.. .. ,..e U~bt.o tt 01101 lor mt mhfn workl"r In oor ohopo, jult 
lloo .... t• .. olld tholr lrleodt at t~t oo lollJ •• th•r belt.o•e lito a.alo11 
o•• of "r oaM.o or f,_ •••W"' non ood ·~ do aot th)eel to U..m 
of the eRur'li.., ro•,.l\tM. for tlw •ctw. But w~u u .......,.,.,, '-
OUPI>I r ftl t lrk•t.o ~lh•\ted. :\!;~:,.;:.;~ "';',:::e, ;•It~~!~:. 
WATERI'IIOOF CAIIMENT WOIIIC. rt:oprot.. 
It io qoilt MIDf IIIIC oinct WO lu~ 
R<W> pf'rlthoiKIIO I.otii1\IIIIIIM 
celumn o. T•l• wu due IDolniJ to 
!:. C:O ~;~. v ... ~~:i:;~·,n:.:::r:. 
ooat Joloh n' Union, w11 •er1 IMoor 
fott hll lonlwomonth>ln Worceotor', 
whrr ht conducted the .-neral 
- otrlto ofUoe ~ ........ ahtit. A11d •It 
wu IMpoMibh for •• to l"ft ftnt-
lloond info..,otion <lltr~lq thoacti¥• 
Kle.ofthe llnlon . Bill no• that the 
rei.otal otrlke In Worrett~r I• olmool 
'"" ' ftdlln>tloer)lon-nlt orola 
In.,., Ml~ol, wo ron....,,. Ollr reod· 
ontbu Lho newo from tile l .. tl will 
H ,;nn roruluiJ ln J UBTl CF.. 
O..r .. ,.,.,,.., •iVI!Io<> e•,i•ren 
'upir""'" Au111HI5tb oftlllo rur. 
1fbll• •odo•ot Upt<:tontoerlol&o 
=~:e 1:a:::C~:~~· .:~·~~~:e::: 
\l.._..,,,..,.nwutto ... ootiMMfo 
tildo oM on thoroforo ••kina pn.-
,..ntlonL A._lol•uUfti'Oflh 
uoeoU .. Io.ord •o.o~eld on Wodor, 
l olr t, n •~lclo JIM ulln oltootL .. 
""I'ORtO .. ri.MnoJioiJ. Au .. Mt 
CcU.""olaU..•••..--•' 
.,.n dtoel<l..,. upo•, A•oiol'tloeuw 
Ttle otorr ••uld loa¥o td ... riJitt 
loero,•oreltnotforthtfoettMttl>t 
A111olr•••ted olllc~n ... terM u,..a 
tho -"''"•· Tiler nq1101t.o• Brot.btr 
Moa-n thot, oiiiCI ••• <>f W lr 
.................. -pi•J .... u tlot 
oltouftrmoadolncelheronooloo 
ou!Onotrikt,oiiMwntHcktowort 
on~ !hot 1M utlre fllttttt MoO> 
J""leclafttr tile peoplo •Ill loa~• ro-
"""" 11 woriL To tlllo BI'Ot.ltor 
ldon-nHfiiH<ltoO«edt,otatht.r 
thatthonotono Qllotfll betwunthl 
A111olt•••ted tnd 010r •aloa. It It 
ollllpiJ •ftPtktwoentloo onluOIId 
t.be& .. ud,Juotu-nutloteiO-
plo,.r to rii~J to 1"'7 • '"' for hll 
tbutln loniOQOiooorchalrmonoD!i 
de,..ILottOih ooearltr•lt.bo•for 
tloeo*""""u..CU.. .. -otl• 
tloo ,,,.,.., .. ·o wnt wad tM ~oplo 
bock to wo ... Tho me111Mn u U.. 
:~~:1 :.~:!"!f wt:; ft",:,7 .~n~~~·:! 
thee otllt""• auu.,.... br the Bottoa 
:~: .. :' ~~:!"'~~~-:~·~,n;t.c::: 
rerlor to l"- ololainlarl• t~t AO\II• 
~=~ .:;~:::,!~~~ ::~,~~ 
.............. "' ....... Aa.olpatllllll 
•o•kro. O.,t •Mkn ,ttt-4 \lilt, 
In Local 6~ 
, 8 rM.U:M.E.SSf.NF'ELD 
n..n W Ho11 llu.le worit Ia Mf ol&tr Ia oo.,.!Ht, o,.Ue4 t. !toe ..-
u.H io U.. 1.-. f"' .,.oau.a. Bot tor t tolltc:Urt .,.._.t. Wo --
~~ ':'~~r~~: ::!!!:\Jar!:!:: ~~:.:..::~.:::1~:~~ 
!HUft oU.odooL n. ,,._t1o7 wllld .n uloo cotMtUou Jat.ooct nd \1 
.... for a "-e- PRTalltil aaoq Mf ......,t.nt.hlr-t.n.a40-Mv-lr 
.,.11.,Mn toll pott~r M ll'qlalaed. "' loo~alq fiOYt_.boer 1, Uta, 
::~ :-.:; :!te~·:: ~ ~~~~=:t~o .. "::·:.:t !': f: 
qoootJ.r, 1111 e&lliiOt apKt •• Ui ::.:..:' ::..:t'O.= ~ 
4rto\latltlttlmotou.loa1Htt<ln. tuM, Lout If will qalt<t Uktlt 
n. eotalalofllaelr Umu,iloftYtf, oeltlnt\lr.o oolqv.o l>ooor ot "'''11.1 
a" .. 1M ... aJWI ...,.,..., b. ou n- ... u.. 40.Io.n "'"\: for lt.o •-
pa;gu .. 0 Ht&n do&-"' attead Hn witlloot• ~._, 
IIIHtinll&lld ~come to tlotolk4. 1a UollU .. to motlti .. 0,.\o..W,. 
onor..woaleoba .. llaad-.. bl'oiHr-
Af••••tltl .. ooutloe.o.llo&d. oa on1aoutnde- Tltenano1&Ntw 
tltoe:lloa tor_..n. n.toUowt..J ToritCiq~otl...tlf,totwon.-
= ~K:" ~=. ~~ :::t~:::;:~2: Ea5 
Cltqtlo, ...SC.-snaid•t; NatUa IJt- lato U.o loaa4-.•bfoWtr7 tmQ 1o .._ 
111, M¢f'ltory-mN~~nr; C.ri Aloa- ?elettlol:,.trrnpidlruciU-~ 
chloa. ""rdiJ!c .. en\a:rJ'; Max Ill. rtniDJLr wltll Uti ~110u work. U 
=·=~t7: ;.!:~ta!~";: ::;~;!;;"::.;~i:f"E 
Walalo,tnm. .. ;S.Itel'el,oeqo.u'- CleYtl&ndcOIIYtatlOIIMo,w.lt..,._ 
ai-......,L An eneatlt't loMl'd ..t Utlt- ol~tioa to ttart u orpatslq euo-
~n IDt•btn,... .tto eltdod. polp La t.ltto la<lut17 "' M tot aota-
-..wloeea<lootlaW.....,...t-0.0~ 
oew uecutlt't """' will loan \1 lit-
Tilt roodtn of .JUSTICE bow tl- Jill t.oldll&' u actl¥t bond Ia tt.lo 
rnclr of lloe tpltndld"itctorr w~tc~ mtllor u 1\ It eortoLIIIJ t lift .acl 
wctcorodtuupltofWi'tlutiOI& <luth quettloa for lAo t.rado. T1oo 
=~~::.:~:.~,.:.7:=: ~N;~:~~!·~~~= 
It m!Pt be ctf latonat to oUten to .,..11 trvlofUttCio.k.Jotl),tB......aJ.tt 
lttrv how it"""' •H .. tlhoto ••• L«ol •l , tat!Nir Ht o.t couWe1'-
omploren'-.-!o.tloo wu fo .. e4 otlo"- Wtro .. etltDOtoaiJHea-
~u~tl~:;,:: e:~:~_:'!.~'~ ~~~.J7:=L:a!J.~i~=-e 
•• alp .... 1ft ..,..._Ill witlr. tho Utu. 1Me&u11 we dee"'ed It of aokrlolla-
uU.tlnJ &tnaa1 Etol>rolcle17 ,.,..,._ porto.o>«lhot oll U.o wodttn ..... arn 
tin "'-latlon. Aftu .U. .... u.a CIIPI'..,. ia tlr.t ••ltiq of 4.- ... 
thto&UKiaUonilqul~oted*lnt•o• tloakobeunlte41aonoulon. 
tbe ....,.. •• Uttl Uter co.W not - Ov.r uecoU1'o will ttk.t "' Utb 
,erl,J work t-U..r. We forthwftlt ora•Uonwit~t.ltt,.nou• ... r•"-
ola"ofllhtdl,.ldw.l,.......,ut.owithtlr.e aio,KutlHtcouolidtdMa.ltlHt~­
formumo•Mnofthla .... ;ttloa. riKIIoc:~laoftbt.Jolnt ...... will 
Lotq, howo,.r, we lt&n~ed that 1M M urriN Kt u.d will ljotbt U..t 
.-.datloa came to life under • dU- Y,.:•l U L>Ht•o ,.n of 1M aa1too111 
lena! 11•••• tbe looard of trado I• ciMta,..d .... Stlat ......... Wo...._ 
~": :..":b~':;~;n~b~:~~~ .. :; ~.:~ . :::: :~·~~t G~n~~ ~:e."!';':.!:: 
,... a well-known union loloor-holt.or and that, wbon IWr 1111\ .. <lr&ft U.. 
u4 •• of uu- at onee apprwlat..,. attohlloo or tho l'fOo.-1 .. en ~ 
tht foot t..._tw• 1oM .. Hoa l"'rd tho ... ~Jec:t, liter wlll .. t, • to-'· 
oplllll; • _.ble ottaclt. )huwllolho lllote wiUt W •-1Wateol Jtkt --· 
aJTOI;Ipofootnufutoron,monl""• .ltot.rd. · 
oad on clote .. lnN to OM to It Ouot I .. be,;a paJlar d•• 1> oor loeoL A 
oorhord·woncoodltion•donotdetor- nMbe,.ofU.-•orittnotoo"•I .... J 
lonot._ Alth!tmeetlnrltwoounanl- opplled.lortdllllltanceloHro._. 
IIIOIIIIJ dHJdecl that all •embeN of Wo ono willlnl' to ntl'olloto •lt.lr.U.. 
Ute A_ ...... :ed. woriiO..., Ia our otic• of tb~ ""'•il:•m•t", ""'' •• will 
abopa NHI to.loJI•r 01rr c""4itloooo oot eo•e..,.e':• l.lto111 1M ril'~t .. loo-
wlD ll.notolraalfortoOIIrltoeal,u ttrfenola t.M lateraol ol'olnti:U.. 
wo run t olford to llono dl¥ldeol ohopo with w•k~ we h••• _._ 
loreft In t.h• faetctriet. Net aewlnl· F•rthor de,.eiOplllenllo IR tlolo .Ot.•-
t.lotloa fu will H d,, .. ..,. to tloe11 tloo-wlll be npon..,. to Hr roe•Hn 
wodte""' Thor will oniJ"" roqulrtd lft th,.ut too.oo of tile JUiHIC£. 
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The New Labor Inter-
national and Its Program 
...... q. l tdr ... 1111 • 
abaU.. ....... ..W .. ~ 
tMul ........ .-Ak1&. n. 
_k...,~wW.IoU..tlol 
Jau .... tloa.lelo&dliladwllloJ~e...., 
wM 1tHi II Lt. loead ... 4al'lq lh 
IR' tM IN\ w-. of Ja"', •"- ---·•••knof •o.r-caW..ttt. 
e.o--nl OHrd- ....., 1.- a, L!:ON CHA!IANOWICH llu pn•pteol IU Ra•Hrw ~. 
-u4ot U..coun~rtoiM.U.C..N iSp«l•l E•ApeU c. ... ,., .... .,., t1 •·J.uin") ~.e•muu.attlleonlftafttf•-
ttlooolo, nUrcu ta4 anlnnlt'- art Mr tf Lt. UKUtl" La ... • ~obla" 
niuaiDCtbllrann...!VIllpotu,.at Ott of UK .-.In pn•Lhll wW.Io CGulit.aUealou N 4KI&nti" pre- ::C~11=4;;,.U..JW.~=~~~ 
~::"!~; = ~:":.r:;:.r'~ ... ~ ~~·=: :.hl=d~;;.'! 0~..! I~.:!.~.: =: ;,:-_ .~~~~ rtlno"'led afvr 
dqol •••• 'ftq ,.al\d7 ........ IS. ~~otand!'Ktt.,. U)' putlalilal •onrthd&~a ' otnr· 'ntralatlttoooltWlaurutltaa)e =;.t~!;;~,_~= ~~=::~~_;~ =·=~~==~: ~:-t:~~n.a--:~-::t! 
of tiM --pns. ··.It Ia tht-- of P'ftteT or •-• lmP"rt&ac• •"• p ... u n ... • •ohlataril)' adopted II•~ ... u...-~. •4•1UN "' Ito ..,..... ,.. :e ~~k!d; llot &olll.tr period ~I !loa,. 11110 orpnlio.Uon It cln')' tal !:~;...:~t~:::."'' •r tttlo of t.bt ra:".l~:.~l ~M~~.::;.u.:::; 
~=!_';:':a~:::: ·~.4::!7a: .. ~':..:'~U::tn ... .~ ~':u~.~:' ~:. '::t :\::: .~' ::·~~;: =~~ "i: ~ _!' .=::.~,~=~• ~ :"':!'~';!';:~~::!.':.e! klioat coueno to tlo• noc•"•" ol :~:o~~;~·.0::::. .. :::. :~~ 
..........,. ... - -..,.w U.. Hp- 'nt ftll,pOOI loa4 "'!.;re II two u. ~,.:. I:..raa~:-~.::-~.! at ni&Uou wiU. U.. lrade-u\41e. ::".:Ct.~:.:-::..·': ~~: ::~.::..:. :!cU::::!: :::!.·..::~':::~ ":!!;f=.i ~':!"~~ .. ~~=t= :!.'.-CO::.:~!~,Itl>;;=~~ ~·;~::·~~==~C:: tact.lu .. u.ont, wW ul, Mto- ~=-~":0:!~~::~~':!~~~ 
lftloo&..t11-ot,uat.Ml., .... ~ .AIItltlotto~Njfde:.Mt ... U.:,'~ •-:::,~uotMr ,.........,.. !.a do;. 111UnKestlt1ftrlkoDKeululw..-
= .~·~~.':: .. ~ .. ~~: ::::...;!'::~':e.;:~~; =::;-~..: ~:a:a-~ ~ '-c~:~::: ::::~ .. lh• .... 
t.ttM.orn>wtal<ot&J'OOiltellf . ... U..W'arldW'u, ala--t.-bulta U..a,...Ja-&io&&k. h at&tttlM.t lulDC pl.o.eo for lhe a ... t of till-
~~ ":!.·:..~~~::-: ~ -·f rreatat~oo--. ~ ~":!'"=:.~"":!: :._nae:=t,::~!rP~!:!::~"; 
::;., ~: ~; ... 7"'"~"'"' In loU ~:~~~:i.~~~~.E&~ :•.!::o:':: :=·~~~~~~-:,; :;:-~:,'::!',.':;~~!.a •:x~:::; 
_....,. lhrH ,.,." 111 un~ -•1~ U..et ot ndlct l•d-n aotMao, lh e!cl>t perMnt, tl • b11oilu11 t;O~tltl&o 
4ilelo• wlllo _.,. n !ell u......-. Socl.olJ.t,..J.o...,r Iatn.~U...alt t. .- i ...... of a IM'Cftlarl•t. Frie<lrldl 
Mll.l pro~ ollat:eraall.ul Stdal· liP;., ..,. tM dlllo.l<!d. portia N .A41o.r, lh fo,.• • _ ...... ., •I 1M 
!1., -•14 •~opt ruolaliou, ""'* U.. loi&Wt laOtl-." Tit. .. ,..,.. v ... ,.. laton~olioult. •a• \-
Bet wloat rt.rik•- ballatloo 
...._...,.~ ........... wacolb. 
trit.oW.,IIooanl~los-­
wlooh .. beeaM......,.wltll~ 
Mt til......, lh Ja&nllet of 11"'--
-ticalu4J',""twM...,.IYe recoc· 
ailloloforlooriDC4tutbe\r"l>lt"L• 
tlokortUt n•l• of -u.1 ,..~ln. 
;;"~!!~~~~=~1:: .. ~1>.:::::.1 ==~ ·=~ 0~~~ :t::..l~~== ... ~.U:u~ 
!"~: ...... ~~ ~::::" :~~ ~~~ -:;:"'~::,:::-=~·~·:;;··;;,· ~-,;;",::-~· ·:::~~"':::;-=:•:;;':;;•,;~:;::·~,;;~:;;··~ .. :::;·:;:;;·~ 
-·· Ooolr th.o.ll 1•1 ke"'•IJ ... rretfal 
U~ Umons Aidtd By Labor Burtau 
tloatwelo&n•-•,.....,.,\_.,t!Hs 
Jet In 1M l""'d that ..... w keep their 
,..,... .... atkodoleftnlcntooflhto 
leadonotlal>or. Fromell •lpolt 
•Wtll<o.O_tl...,bd'o .. tk,..... 
brlalcepUo,.,.the•n~tl••ltM 
"""'rceol ...... an41twM>I41>o for\OII 
•ueh 'to npect • bou._!• eoll~ to 
,.,....No labor ln~r f«e>lffptic 
tllal l n~mat.loul.t, """ .. n a trol 
eYtrU..allllatttlpartlo&. ll cildaOI 
loa•eaea...,aadtadtlopartoll"' 
aatMritraa4 powno,.n1Uc0110t.l-
toentp11Tt ..... ~l>ana\lnal,.rt1 
&n1wbenloao...,..1t.afN1at.ed\lf' 
II"'"' or.....,...,,.. Thal4 l nltma· 
U.aaltd.llt., ... tedutloa~II.O!QI 
of 1- ,..ar Ma .. it actaall1 41d nol 
::~~~~·•• DMnlr pro•td lu 
n.. oanual flport ol 1M Lo...,r _ _,,.loQOttU...., ..... 11)' U.. 
o~ U.•otbuba4,tlo.Co ....... llt 
croll PI wtlldo ..... "" IM prN4 , .. , 
af tile '"Tlolr4 ln~fllatloaale" faU 
Into the •con4 utrome. Wllh tlolo 
aroup,thecontrt1uec•tlttpowu11 
•U and U... ,111tlonal ~lrectln1 co..,. 
miUH...,oDDittoaolhlar. TheUo .. 
co• Jntc..,..tloaale wab lu -n. 
k11<>~a twenty-one conditl0111 for If· 
ft!luloa•tlfted thelnltlatLua.adth 
ladepen~cnce In ~&<• afl!l&ted ....,ap. 
Ia pnctl .. tlolo eentnllud <o•ttol 
lo uoa cnatu, an~ Moocow wot.chu 
Barua. h•e., ,.,.. 1tu, l•t '"'-4 ... ...,_,...t...-...u old\L 
obo.-.lhotlhotorpniLotln cloublfd ..,.... .... ,.,, ., •• priaclpltofMif·lu,_ 
Ita *'"ka Ia tho Lo.at r••· TIM IMI· pOrt ud t"""- f .- tllt&nlllnr,. 
rua wu atabllollld In Ma7, IHO, 1.t llptloat ol ouloaWiet all4 ..,.tri.._ 
- U...""" ol tM labor ,.........,.1 tioaa llu hKo ... uaued LniM h..., 
forup~rt ... lotaM<IolonrtM ll:t.a clal pnclleo of tl>t orpai .. U.. 
ofO<Onomlc.-ft.~a~lltlnl .... ~uriiiJtbe,..ri9U. 
.,.....,..,, aphott eapltal.. ~ 
'nllt•• .~, In tho rootor of \....._ 
wlwt had ken honored •itb dc(J"'Q 
101111 ulnlr .-Jc than•mecl 1 per· 
...,.-bohUapentl>bllftlnurlnr 
f.,. u,. w .. t of 11111lloao of wor•lnc 
eLooola•iliea,or-•htllaooldooll 
la l•p....,l..,tMlot.ot••llhowMI..t 
~taao. N-r~olltanclonot 
u.luouc:loacaNplloi!Mtalntocn-
~ralltot. 
-T<:ll; e>~JI-t.r aiWI -atlnr ~~tooliutalo&n,••kro"­
..........,; _,..,.._. •nd ..,..Jill ,..t>- foro. ....., bued o:ulcll.r .,,.. e<1111.t 
lielt1. tlllll'lnet&l p..-Loa. ofopuat!doodanlaopl<tlonoltloo 
Dutl111 1112! the buruu porfonooed l>ureau·a booh 1>1 d~UI •I aar tl-
:::.':" .. ~1~; J:_bo; • .::o;,.~,.Tl': ~··=""~•=••::'• ..... =·=· ==:::::; 
cot.ed laftftr-llh:t!U""""""""'" "' 
twml1·f011r Stale&. 
llut we do read that a Princo Ca• witb 1 t~ouoond•reathtJTUpotht 
l.anl hcl....., ...... "O..tor of Lawo. ~ ,,., 1111;~ In It and ••• oubject lo 11.• 
T1oe '"""' le the Italian AN--- ~lr«tloD.. Tile U-ow UIOCaUu 
"Ser•l-ren4tredlnlmto\Lo"WM. 
utbq4Ldlall21,tlotarlualnerdt 
ororp>~bodla....,.,•t.herrportot.aleo. 
~.vu,~•Daupont .. lrureaufor orr• 
.. ~c~~wcre,ulnlbepql,tbofttall 
of w•patJOilll~oor .,I>Ltrallo,_. 
in whkb unLOO>o roqu lt'fd dtto ond 
lmefallle&ralllp......,_lo_:t;. 
tloaa,ooatefJIYlllloPredllftiYh)',ltC. =~;~,!'~ . .:·~,. ~:~ ... =~=- ~~;: ... ~;:";.~o~~! ~~~-·:.1~·~-: 
Nlntd and uploded • bUI on the ..,, 1141 blind ond undlop11ted tbtill· "lofor• llrl'ilnr, ~•"r• ••• the 
.,_,front aM ere•~.""•"""' the nee. ltnnol4tn1Ucl f tlo• "r(neral ~!MflloflhotaeU•iiJ of the b<l· 
_, ttMP. Y•h! U••ftrlitr .,... tlll'l' of tilt Hnladoft" and de11an4o rna IDio a au.,bor of otlon prof-
•PP ... t.led. ltudlhu......,...loloo. ~tlll\atJdloclpiiDtOII.tl!tlllllrrok41• .; ...... t •"'"" for aftlou. A-DI 
An4 there lo n .".,d ••••dlnr u- nee. The aut« .. u ol \111 "Thltd that won oDell ta.U u 1 .. ,,.,,. ... 
.-oc...,r 116ftor.,f Lawo 4iploma to J .P. latcroU\onal•" 1:0 ao br 11 41/KI- linn of odutaUonol pllllphltta fat UM 
.111 ...... NO!', w., all how th•t Nor- Ill&' U:e editorial poLicy of u"lo u4 Ia o.trlk-. an tn ... t!pt.ioa "'lhe ,..... 
pn ""' nenr .. rMCI ~tlolaiPt olt en.., o,.. ol tloa C~Dnnuallt )lapin ILW. .. of arocaalo olld """" ,,,.., 
ialcpl.._.uh w .. l:; HtM" heir th world O'O'or. ""~ thlt ... creall4 ,,.,.....lbvprodud\oll,t.beCitpDJ.. 
..... ,.,\plnrprl~~<eoll!lll(M1l"' Olf1'tldul of r .... ntmcntopln1t tioaolo,.,.tHhllbra...,,ollll&te-
•-'•1 4111ul.1 •n4 he ~ ... ,.., r..Wr th "al.tl'l' of tho world re9olutlon" Ia the rqiotrat\on of • union tra<k 
...,.lht,.,_,,.....,,~J.Inll!lutlonla errn on tht put of"'""' of thlr raark,anporten& plan foroaklf· 
::.~a."!" ~.,, of 1 .. Worl4 War tor;.~ :!""rr':.~~h•;;::;,.rr la\tr- :::..,. "':'!:.:::. :ri=.:: H~ 
l'rom ~u r o•·n on11ll ••J of k¥•· natlonalt, •• •• •l.tt-.1 •bo••· 10ur~t loc o 1111,...laL 
~ ~:~:rr~n~l~~·r.:k ~:~':! ~·•;,;•;;n;;" ,;;";;;'';,;',;;"":;;";;;-;,.;;'";.;;";;;' ' ,.:T~ P~~!!"rt:;lt!':;,:r:~~b~ 
~::.;.1::~:.0!:~1;:"" ,tr~~ ~~;.: t~":: 1 rol>dpa o.- ~~ ~,._ •ILorror •.... • ~.!:U..!:~:;::~-:~1 ~; 
t1ri1Uon In 101uaa.-n'lomonto. And 10 """ thlok: WhJ eould n~t all"d t•at.uru.u ha•e alai\ \.IIIIH 
lllor•u·•lt•n4<hlklrtn, •• Lrur-
IM,wlll"'"""f"IU..t~rlllot­
-.la1 ,.......,. To !."- It •ill l>o 
lihtbo--alrweallbtMU.. 
aM the plain woU,r Wt 1\1 <lrilllo. 
Bill oa U., l<Utl \.h..,~p tlot ,.._. 
111•• ef tbe\r '-"""' pal..,.o 0..)' 
lll(hl_cla,poinl...,tW\Ihprl<k 
""•LoltoH: • 
~Jo lot"'dOC'Ior'odl~loma•M•h 
It btl~•t 1M rrt""'-~114 of o lollor 'al.....,.tt••hlhllorp.nlutlonaklad 
IMftr ,...14 oet. p~lotwltlo ..,.,. ptW. « •••111••1 1o tM lol>or --'-
te 1 loll. ef ,.,...._,.1" tM wall- Thrlral!tWbtn ... JOitU..•e&POIII 
\11 JMnll-,and II.IJ with no'- of fllllt •"" ftru,. l11\o IM llad• 
prW.: ~v ... - lloat dlplolt&T T\lal of 119\on rop.-ntatlne or to .,. 
1o aa 'L. 8. ' D.'-DK!ot ol ~llor !MIIIdl""\.i11obebll of Iober"" 
SWill-·idl •1 rrt ....... .W, ,.. pnbaU111a. Ia 4oblr ao, Hwuor, 
colqf eatt lor koYinr loci thai •le- t.be k,..u .. L .. talao ~at tM oal1 
~~:"~ •• ~·~·~~~'o. ·the cltok-Nhl'll ~-:.::'~~"': .. .:::!tl::!r :! 
~ 
·~ 
·Eyes Examined. 
...... 
u..t Ioden latruats 
In Or. Btektr'o Optkal Oflku. 
Don't l.tkt AP1 oloanHtl So lciJ' 
lla o•lt 111 Dr. Brtku'o £7., 
01a--T~., "" • t.ne hlp te 
U..•ra. ne,L•p,...•lh••iolaa 
~t·~~~~~~';,~~~:.:~~~. ante,.. 
rllion of Dr, Bf'tktr. c .... t Ul'l 
lo uerdled I• •n•laaUono aod 
lfti\JIIUIO. 
,,.., ........ 
Upside Down -• 
(A Lltlo101aloa Sii .. •U•) 
IUBTICI 
!;..-r._- a~:!rt~IM.;!, I~~:~ :;c.:~~·~w;:•al~~ 
·r~IW. nd ..... w nca.ll ~li ••• -t ... a ••• • elUW. Ht ....w dl•h ' 
witlo ,tlo.at._c .Ut loo U..looc:k.a .. U..W., ...... -.ttloat ..... t.tM 
alP, lht-...trU..t;hlollre-reor __,.,--wts.,...~hllo..._ 
.w .. , ..... _ .. ~._ .... ,~~e ... .tnart•••..._.triJ_._ 
...w tlo.ot 1aoo1: cu• of u.. doiWmo u.e,......,.,u lle....Wat ..... &ad 
woo.old 1ptnti -~ .t her u- wltlo faD.. Ulo IN-rear .W - aft .. 
~ ~~,.T,.:'.!~~.:.""..: ;:_~:I ~.:::·~~:/;:',;~a~: !::·.!~:! :::.." .. ,,:~:: ~ .. !;':.:; ;:.,"!"~~ t~::::~• o:;_:= 
..... teclar.H•-ltha...,hnMn a - talllftLobft-NOdeled aRcrhU •tll'el"tftllJ' f,...UW f.- aU.U.. ..... tloo..,wufalrlJ'...u..n.l wltlo 
W.ftllow-w .. k-.!-Htbr.,. fallon' .. At.......,l>tpr.t.J'8oltlt. .... otllow-lloU. ....... a .. t.tlolll jaJaadha,.,&-
..,-ro wen that ....Wr .....,. loa4 u-•4o7-f..U ..... ~..t pov.rM -...uoal.oriurwooldrecalllllo.-. '"l'1w! 'tatoo' 11 pllri.v.r, tile 'tala' 1.1 
•tltd ilhl ~lll'tilt u t~ ,._ld eaD. walft' 01> hill hta4o lilriee IN!fon efti"J' a1Mp1D1 q1>1rttn bd' ... be ,.., tlolr- pltriaor. • u,. tltU. - .,. .... ,.... at 
a ..... n lad. but ai••TI t.e~ .. r-tn .., .. ,. At Po.- bl .. .,1 In r .. n teen-at tilt foot of .... father'• lift- tht top af kl1 rl111({nr nlft.. 
-;';':!":iw~ ·~what 1M~ ~a~to~;f.:.be = -:.,':,!"': oad.)&l<lr Oft • !two •'- - • the .. tltA: ~:":.. r:::::.·c~~";;""':, ~ ~a-upe lll tloot ......_ a t.,-hladl: fatloe'r In~ ...temalt,..,. wltlooort d ... ~. ~.--A••,.'~~~~! ., __ ..,...,...\,c ... ...Ui,..-lalo\loorw., 
MnOb..,..wlth,..'-aMioew .. w. t.ilalnatt&ltdo oft.loatparntl,..U.. -~ •1 .._ .,-.iqlot...tth-,S., Dttootnwltlo.. 
•tf.- Uoe .. _blc .. ,._...,..eto o\<1 folb tloat _,. urthllw .. ~ d<lroallJotcAlbiiOh .. bu.rt,en..,t. .--...fllt. _Ht. wlttC*lle4 Ol;rt: 
.WO with a 1111 .....,..,. apoo11. Aad Whn lAber b«amt tlol.- aoul •a..U hit -• chliii .... Ha ........ " Leber, whllt'o 1'04.11111 \a\0 ,...., 
wtM1I on Fr14ar nlrhto ... other wouW .-u conft...,e4. be bepn fu ll,.. "" IbM, 1ft- .,tl of aa,..r, ealln~>t: are :f01I .,....,.,.. 
llt'l'ftll>e famtlyhord-boiW beoonooo aU'fut-.ta,.andreeitl ... tlo.loooidul .. "S..ilete,-nrl What'oalltll.lo w;.. , wao aoapl ........ , bot....._ 
o delka~r. t..iur wog]cl putr.kt of of SRilllooth whkil art p .. t and pal'ftl htolloballo about! Don'\ JOO bow loa rtp.lae4 lilt _,_11n 1 few .W.-
tM braao tocrt1oer wttlo an t.ht bl&' oftloaont..lnlbedaJI• ... Ktllo- t.loat,..._...ablcfoDowolreo.d,r .... _ .. krloa-ilraceolilla..U.,wt.o 
tolb.. Lil"a"'~"tarhlc"fol..,.,lot ..,.,,......,,t.beooiol .. f...ta.,. llo-erun,eilt" llltlott...c,_,..of~W 
_..m.t. Rt..,. tlot-.u.er • ....,. 4rlBk. At lllat- tizu._tao, 1oe ._,.. n.· kW -w ..-ala •tarU.d...,. ~ __ ... , _.. .,.11 • .-..... :e,!"~ u~ -~~r:-""'· likt :rt.h-..: :~:~..,:_= ::,:;";.i .. ~rl.:":":.~aa "; ..w btt-...ut.,.tr .,. hllf-p~· .::,r;;.~·.~,.,_=.;~""1:.~ :."~~:r.:=:c.:!i=~b ~~=·!:oi::.t~:;~~ •·~~""'"" ~that. ............... ! 
~ ... -:-.~.':"'!.::~"~":!,:~::~ . ~ =.!.t~t!;::..::-:P•~~ -..lclrnbhla-illlolaa ... alld · =~-~.:';-~~!:'::!..':..; 
Bo-kll'tlh\odotMomackf ... hlm fO'I,..-bnN, a ... at-..t ... hoowu ::ltt":;.:::~~~~~o::, It _,t, ... ~ 
f.- o\4 ••'-•Ia\ wbido ..... Jd .,., _....w. At oiPtefll he ~..S, wu lhi'OIIIh the ha .. tlut atUl 1111111 lib J Tloe doll4l'tfl pop ..... 0....\r .,... ;,. 
,...It anr othel' fuhloo.lnc-.,. not- tfothn,cnwwhilllenaNiahleaar- 4cw dropo ot1 hit · er-1Jcia. Wiser aaoue....,at at I..ba' .. If uldac: 
tl.c· Uo -~~~ Wta.r hla fathn'o old k>cb. an4 the J...,.. of tho IOW1I .-.... w wnl4 tlon pr-r.. t.D Hr IWn brad "B- COol..,. mlu bciac 0 •hiW, hcrw 
...,., •llkk u ¥ ilacl a blc Had, lttH. can 111111 Reb-Lriocr. "'"' okot.t, a...r an- trk)'de, wlol<lo ll It ~t" Bat Lebw'o wife wh• 
bba quite ...U. At tilt 11'1' ..r fortr. hlo lilt took 1 P"""loo he .... w talthf,.Urcarrro.t , ~ ttplleol br ••1 of ._. 
Be -r blew tor-not ha•boc audden '""'· Be..._ rlob, -m forthwith... • - aol.atlon: 
-.. tbtra •lthft' In h .. ...,.. hOfH or ta a blc c1t1 aM loocul to II..., .., a o .... 1ft a •hlle, whoa lJoo. d.JWru "W~I, t..iMr, It ia for oo.or rh~ 4ron 
tMbomuoft.hent!chborlnJelllldnn. ' J .. p Kale. Rio ,...,;;pst thllcl, l'i.n .,. ,. 0.-ay, Lriur w011W otaal tatoo now Ill bl child,...,, not for 111 . • .. M 
'Aa.l "" Ado loJI •• pOOr ehlldrt• ,..,.n ol4, wu d.......t. 1ft _...;...,, tlotir .-, alld, huJ.a.c ....00 1u•• l.eiuf oodded hil lou4 Ia ar«<-
""""""P~rts.udt.uapldol. woo~ea~ill.ioilh&lrw ...... rw.•NI tllotho• .. "':"""w.tartr· ,...~, 
=-------Jc:-:U-::-S-o-:T::-ci:-::C:-::E:-~--='...:"...:"...:T.,:~,:,~...::c.. • ..,,-:-,:::",::-' :::,.-:-,,--:,:::,.:::.:::,-.,,::-~::-:c:,,-.:-:m:.:::~::'~~:'y.::~ ·~ 
forty houq a • •eek, and, revardh!M of our optimlim and our 
faithinthelrievitlblepro,-e~~ofthelabormovementlntbe 
direction of a 1horter work-d1y, we 11111 btllt\'e that It will taka 
quite -.ome Uma bdore the labor ma.H of Amerlu .,.m h••.., 
wonfor the~elvHa40-hour.,.eek. 
• A ..... ._ w ... . , 
... ~;·w!:lft& ~~~·N~-:;::.~·k~~ .... ~~~·~:4~-'-·· 
llll01t11S SIOJLUI, Pouldeal. S. YANOF8..1.1', Eollgr. 
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Jl.u D . DANIBU, Jfa1tCI(ri11" EdiW. 
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Such tact1ea i~ our opinion are dictated by .common senee. 
To fi«bt until we are ab10lute ly exhautled would be playinr 
intO the hamill ofthi bouea, and to become impotent and .. out 
ofc · oatofourunlollll 
hav bave alway• been 
ver be lo.t.. Thlol. 
True, Loeal 66 ~ not • pioneer in thl1 re.pect. Only a few 
montb1 aro 111 t he o!her Joul1 atftllated ,.;ith the Dr- and 
Walat J oint Board in New .York City won a 40-hour week after 
a compu.Uvel:r. ahort atrurrle. Tbll neverthel"' dol'!!! not 
dlmin~h In the leut t~e ,-~lue ~f t~:lr a~blevement. 
roe. on rlrbt now hi tbe hand-embroidery lra e in New Jeney; 
and othu \ocalitie.. If Local 66 will 1tand idly by and a11ow. 
Itt tn.de lo trickle out from the aanlt•ry New York ahop~ into 
the unaanltary kltehent and bedroom~ of the New Jeney home-
worken, thelrpreaentraln m.irhtco.t them quito dur. It It 
tbe dul;y of Local 66 to bring to an end the ~wutinr ll)".!ltem in 
tl!!::d'!t!;wb:" m~~~~ ':e!~~cbi:~~~e~~na:d 4~~h:~~;~~~k r!~ 
othuunion.elofollow. 
The bonna:r. embroide.ry worken a.re one of our atrongHt 
loca~ and conallt of men and women who keep their eyel! open 
and on ruard for their lnteresll!. They will not, we hope. permit 
E!'m~£~e:e~~i:f:r~n~~~7t~,~t~~X~~~~:~~-!~~i;:1 
aebleved In thil tn.de will be u durable ... all ita former rainL 
I.n the nime. of our entire Inte rnational, we snet our uti..;e, wide-
awake and alwaye forward.fltrlvi nr local 66. 
~ CURIOUS WELCOME FOR PRESIDENT .51CM.AN 
A .labor union pre.ident ill not alwaya greeted with bou-
-quets.. Itt. all too frequently that inatead of bouQuet. he It 
we1oomed with brleka. The 11tory of how President Si"man, 
upon hill arriva l in Oblcaro. received u hill tint rreeting a 
notice to eome to a local court and elate why • permanent in-
j unction 1hould not be runted to a certain dreae manufacturer 
arl.iDllt him and againat our lntemational Union, ill curiou~ for 
mor e than one reuon. We c.annot refrain from makinJt ,t Jeut 
a few reJIIarke upon i~ • • • • 
Fint, it ill clear to uathal the org•nizing work<o~~ndertaken 
1• ~~i':ar":i:~!rl:rni~~l! t:':!k': ~::e~rre1:. ou.Jn~~~nd~:~11r~~ 
ployen not ~naed the danrer which lurkl fQr them . in thia 
orranb.\n• work of ou_r union, they would not ha\•e run to ~ourla 
unwlte, therefore, fo r a labor umon to put ita woe existence 
•tatakefortheNkeof ·wlnnlngoneencounter. 
, And aa we have touched upon our tlghtinr method•, we 
Uould like to PY a ff!w word• about •trikes in reneral. Of 
eourae, tbe tb"ike It our aharpeet weapOI'I in llrhUnr the em-
p]OJert and any one Who deprives the worker of thiB weapon 
t.aurely bla..blttereit enemy; but, just becau~ethe strike Ia our 
atronreet weapon, we mtllt not abuse it. we ... uat not apply it 
In C&HI where with 10me 11ct It could be..avolded. For the 
Uarpe.t of blade. will be dulled if uted tbo frequently and will 
ceue to 1erve the JIUror'H !or ':~lc~ it w0u created. 
nest ~::~~ta~ir~~~:·~it~:~"\~~~: ~~~~~.m::s ~~~en ~:a:e:~; 
Jaborbodyhuroneoulofexilltencebecauselthld l truckablt 
too often. It mWit never be lost • irht of that the 1lrike brlnra 
to the worken th•t enrage in It a rreat deal of 1ulfe.rinr and 
pain, and the most loyal and devoted union men mustaooner 
orl•tertlre ofet..,.al slriking. So. while no dellnlte ruleacov-
~:h \~:~~e~~~:reo.'t ~~=P~~~~e,:r:~~'mb~;.e~~~~eb: ~~rJ~d 
~~:e.:r~n~~~~l~ftc:~b.t. e1~1 I:~:O~.'~::b~!~ i~ ~!/ ~~~~ 
tbe rewer •en .. tionsalabor union fumllhe.to the pre.v, the 
betterandmore.healthfullnthelonrrunitllfor lt. 
~~~ !l:hn~\'.!"r~ t~~e~r::l:in~ %,~~~~·~~ !~~a~~~~-! ~~~~':r:~h: 
ment and Ntlefaetlon from !hill fact. It ia plain !ogle that if 
the Cblearo dii"u manufacturen were confident that t llcir 
workehl would not join the uil:ion 1 nd would not b~ome ;>o-
tential atriken, they would not hlll'e run to ~ourtt to be P •' ed 
fJOm the banda ofthe
0
vlll!lna.. • • 
See:ondly, thil ia to our beat knowledge tile firet time, at 
leaatinourtradea,when amanufacturerappli~ toaeourt"for 
•nlnjunctionlongbetoretheemergeneyofa atrihe•·enloomed 
up. The union huiOIIrbc!en-condu\' t in~raumpairnamonr 
the dre~~~mabnforjoinlnrthe union. ltieuyetdim\'ult'to 
foretell whether this umpairn ... m lud to a 1lrike; th is will 
depend hu·rely on the number of worken that will join the. 
union. end whether they will declare in fa\'Or of a strlkie. Again 
!t mirht occur that the majority ot dreu' manufaeturers will 
eone.ede the demanda of the workerj without ~tflrht. In 11 word, 
the 1trike It atill a matter of the dlatant future. Yet, upon the 
mere application for all ~'injunctlon, a. Chluao judge, j n s~ad 
:!tt~~:~.~:r!~~~-! :r~e":~oP~~;!r!~~~· ~~il~J~';!~~h~o:r,~!~·! 
preeide.nt and 1111 other oftlcen to come to hi' chamber-3 11.1111 · 
1tate why the union hu • right to c•ll meetinga and to l<l(illlt~ 
!~~~ A~0:r~::-dti!~~~~~~d~~d o~'::~~~~fut'i:~.li~:~~~ :~f~~g~~ 
aworn lo uphold thil constitution, 1urely ourht to be familiar 
'll"ilh! 
Frk!l•y, Jut,. to l!ltll' JUST I C 1: 
·' hVhat the-F.r.cljr.~t~h-rQ~U~O~rf~e=r7./y~--.--~------~!iri~N~TE~R~N~A~T~I O~N~A=;L 
v. 
T lot ,._ l•~rl.onl qil'•tl ... doalt 
wlillbJthaBMnlat lllll.ut .,.-tlnr 
!.,Mronddnbt,tloa J~bberqllutlu. 
'l'lolo quettloa lou Non wldelJ dlao 
n•fdhiOIIr llNM&IId&IOIIOliiHt-
Jop hoiU~<a ltlareduc.,!loo 
IM:quu.,:W~JN•aU.ed<NI.qaken 
••t Ma makiac i W.lqlll ncut 
J••n1 Wbt t. 11M lnla en• af IU 
s. ... . t!Mn an ••OBI' "" wH 
wo111d altribaC.. II 1o wH it-- rll. 
1"11•• ot.lllhanterattu\ha oldftMlo-
,."'•'Eal'Pt;lllerhuaf<n·cotten 
1M llornus of pt .. e-wod:, o1 liMo 
H ndle-<hali ni',NIII-<Ieadulnl'o\ab t-
-• ofy,.otcr)·e ... Und~r pl«e- -·'rk 
tllor dol,.U.tnwallldiN'!Ioonworll 
todartn\llelnd•otrr-•bllellle oP-
PMila l>&"o alwaj• Me'n t.n11 wbu 
pleu-worlr •Qln•OI'II•- TIIt.roano· 
lnaforp!Ke·•Orkhufollndooma 
~';!:•,:;_ at tho moell1>1 of the 
On l.haoU.erhud,tlooinuoduct.lon 
af wuk-work lo.Nulltofoulnfllla· 
Mrofp¥ooowproblelllo which ou-
.otbelpo~. n..Boardhuppo 
pt.;iwiththllMpfOblomobalh&ll 
u~Jt.cod na d ~lolon rot upon them. 
lA\ """ta~ '"""" ~roblomo in brlof 
t.oo11rruduo . ." 
Wulr.-wort, .. ~oroh ••• inl.rodw"d 
Ia Uoe doalr. lndPotrr In UU.,t.o-
roUoe r willi•Jn&tor•u..,..,ofahop 
oontrol, Ia to • mot uto01 ntpoo-
olblofor tMrro .. llooftlloojobltcr&~~ 
an Important r .. t<>r In the lnduur. 
lhnr manwfatlu.-.n t•H wp "thclr 
ohOJ>O&r>db<p,.loJI¥OOPillotir 
work or \.0 lni)"J&rmenll fro,. ..... u 
.......... .,.,rac:w.-.nondoonll'Ut.o.-.u 
o tr<ottt.otlot-1¥a. How 
prmtnllonld be .adttheape r ia 
& JIII&IJ«>ntrutlntahOpl&uploload 
. l a111orot"-nono•oy. FirSt, tilt 
work!&.., arnnted tbat thue lo. • 
mll\)mumloM of tlmoln tlw> hl.ndli"J 
of tho J&nnent hotwun 1M lloithor, 
<>po•rotor,prouor aftdthcot.Joorwoolr.· 
o n..Thoo..,tno\.Or"o.,...erh~lloloo 
~or)" --.11 ia eampariooa wltll the In• 
tldoahop.Se..ndl)",theoutn>lof tlHo 
unlonin!IINe..,_allobopoioof,.oeoo-
oltr w.,._hr. Tboy mwlllplyond dla· 
oppOAr almoot totr nlrht; tb<o 1'--
..,,. ppon tbo lndlrldnal work...- lo 
•ort •¥oro;tb•r ••nap not t.o pay 
•••• for o•trtlmo: ud wbea fotnd 
the<Ototltoworhntlond~""IJ,In 
oloolr.ti-,..-orlrforlo...,r•otala 
o~<hplau,. All ofwhlthlo.a•lo<ltho 
.. anufo<~wnr. In 11.,~ to tlTe up )be 
onokinJ: of~r&•..,•ntoandtob.o:on"o 
'obiH-r. 
Tbne b o mnoa o ~ of t"'lh in 
,lbT"" uplanotlono. W"Jr.-worlr. lo.a• 
J.ol to the .,~ ltl plrlr.J of t~e omoU 
~ .. t,.<t-"op, ond tho ~nlu II u..,.... 
, forofocod•ltlothcllftltwl\proble"' 
of lltbtln~rthntthn .. ndom•llnn· 
tracto,.,.lnotood ol ouo NI hundt.d 
Meeting Has Acc~mplished. CALENDAR 
lit H. SCifOOUIIAK 
twl« ...,t .....,.t.. U, 4•rlq 11o1 ~ ~~ •ullfootwrt.-.. It II &II eerou 
taoll, 111cl tho 110Jon W .. ld lt.o~l lt.o.d 
C. llndutahltand&c•tlttoall.lllelo. 
Fort,.,..telr, tbo.-. Ia on .. alor ,..d 
fortb•ooludOIIGfthlolprobl.,._ At-
~~c!t :: ~ ;;:;.. .. :.:·~~I '-:,.=-:,.,::::..._=-=-:--=~:-:-=~ ..
unall7 "'tIt u-IIHI ••ploru tould otnU• ~- o1oo9o • ~-
~~:~.~~ h~"~:!":~:. '!"" ... ~·:::; =~~~~:.!~~': c:. ;!':..'::: ~.:-::• ·-.. Ul\1 loU'- .. tol• .uthl-
db&p .... rad; "- oolr choacN W. :-.. 1=.':-:.:r~~rk-:low! :i-E;~~~.::..:.:-:?2 
::::.:: ,:;.:~~~~~~-J~ ; 0:: JZ:"" tnM 11 - aa uto. lbt 
~~~:.r:;::.;::.::::~:: S:-~0~:~~€!-E ~~5E~%E 
SobHr r-npouiblt u a JobHr for all !.lola ••11-<~atabllollod illduotn.l prla· o1 .. -...,of, loot t~r k- • • • Ma .. 
tllat h1 woald bu1 bNa nopoulblo dplt IHIIll to ll.o.Yt bet11 J"l¥t nod. l&tot oM ._ ": ·~· ~· otriM. 
!::0. ... =:~ac::1~ =,!:.. aud1 ~ ,.:;;:.tac_:r-~;~.:~""~.;! ~~oo:-:;;·~~-=:::;.. "'.! 
lt •u oa tllla .. ampt.lon that tM ef t.loe p.,..porttr ol.op wu bo • - , -.,.,.....,_c.-... ,. 0.. ol t.lw -
Jolat ' S...nl bt Ne• York d~ ~ "lfO<H poeltle• t.looa !.Ito ta- ~lo . .. rtal•lll•. k .. h, ll.,_ 
::,.~to--:.~ ~ ~~:!=.~~!:~;!:;"!::!.=~=; t'::.:"' ..- .r 1._ ..-. ... .-
:!~ :'ntl~~~~~o~r 1~~" ~~i ::. ':.~t1:!:"~t :~.:· ::::.': .. ":! .. !!". ':,~::U~a!:~~.!.:.-:: 
-work \o literollr 11111<ulreolo of ..... u .,on t.looa ~ ala!.11a .,.,.. llal\oo I• · ~lor• ~~~ uti - U.. 
""""' H dl'•tlnlr eaatro\1~1 It nl.id lot ...u, llaqi .. d w111at • ..to,.. •• r<-< ••~t. ••: • n••oJ otolk 
For t.hio PruldtotSJ.._.,, t.ccot.hu toot placo bt llldo o &bop. Sldt hr * " •lot ... 4.._~ ... ,..0 otoilt-
wit.lo Viu-pruklont F oiabers, tlHo oldo wit.lo U.. ol.d wotllor wllo .,,.. '•"' U.o...,. o1 1~ .... , lllaaaf...c-
monqer of tilt Jolnt Baud, lou taro- ncol-oiar leD or llftnn • wut 111on lac c-... ,,"" •loW ..._ ...... .,,.,_ 
~~~~~ ":':"~w~~: ::;'~:~, '~~~ ~~ :~ :~;, :::::~ ~:~~~. -:.::~ :~~':.~~::~:=·!'~":a; 
poialo: IOWIO' •-.e. Thlo ulai"IIIJ opwond .,...._ "- r- • • • tNt wort;. II t• o .... 
1. Tl>elobbotohl.llllotbeallowed tiHooldworkeroa toworllllll&ho.nl· 1otl ll.M ow"!L O.ltlu1blo. .-,. 
: ... -;:~· o~~=t ~:ro~: :::~·~ ;~~:u;" ~~~ 0:. ":Pe.!..~t ~ ::-:.:..· "' .... , .. ""' .. , ,,_ .._.. 
liOn bt fiiiiOI,..I'H wltlt tbo.,nioo 01 ollopo wMN worklln ••n HIBC 
t.loo nu.,Hr of <:OniZI<IOn \.0 who• M th&qod f""111UtlJ Mea•o ola~rou 
wnld owpplJ •ott. Tl>lo to horla co,.petit.on \.0 ..,d, or.o.,. •he" t.loo 
:~~~e:o:~d1:: ::~oo:~::: .. :~tu <tiHI ~! ~~~~~·e::J~~ed·.:~~~:d ~~ 
t. Th.-Jobber oloowld be mod• .-.. do"' down entl.-.IJ ond to ~·• owl 
1poll0ible for ·~•• and othtr wco rll- U.olr w~rll to ahoPI wheN worken 
eanditiona u If lllo emplor.-.1 \hoo eho...,...reantlnaoiiJ. 111ot.llerwordo, 
:-orton ill hill own ahop. worhnfrom tlte doted do..,. ohopo 
Tloio ...._t.ori&IIJ ..,,,a tho jolllber won """"i"J oat the aid •orko.-. 
::~;·or~~~::!~ ::.:,d•:u':::.• ;~·~:" ;,~· =~~~ "::/'~P'J:,::~ 
~~!!~:!~e :-:d"':W"!w1~1!~0:~"'~'::. mi:r~uo":"'.,:;t-J..:f in111~..:t:~~ 
<&lle<i -io.l ohopo Y~l"J" olf~<<:tiYclr. ohoJ>O tho worl<u wbo ncel•ed "'""b 
"-ncl wbett 1M jo~Ht Ia held o.ecoPttl- obooe tile Mlalmullt dUppoo~ ••· 
1ble !or 1M ••r• and ••rli-•dl-- tlnly. ll•t •orh.-. alllt oow cn-
tlo,..inltio.ollordl••ll&hopo,an<ll,u ltattllt-1-rM wltliiU..•I.al~~toallt, 
O\MN •oooid Uu It, be mocle ,.... oad ~ _.,....,. ...., •IMI worb fo~ • 
opono.lblt fortq • • • ••l•• r•of llla t OttiNct.oroftenMII!it-ntlrworll 
worken.-n omplormont l"'•lod, lei for oooa r- tho.ll the mlal11tum Ia 
Ill .. ,._ ot 40 wuko In lie,.,,._~, ordor to hold hlo job. 
mltht be lndurN to rotu m te mono- How cu IIIIa "- NMMiod! Ia oU.u 
foctorlnt and wiYe up jobloinr ,.,. \nldntborool-tt..,olll,robk.,oqllltk· 
tln!r. .. !y. lntlle brklr.iorlnttradt , forla-
Tl>.,..bo,.··•·cr,(•IMottbcllut olop ll&lloCt,wkntiMt dlfl"t nU·Ct iNtWHtt 
In the dirt<'liJin of ilolYiar the p.-.b- ••• worker ud •uoU.u 1o -.n. tH 
lomolntHdookLnduotrrar>dutho n iOtthuonlytoWIIrrrol>ollt•oobo· 
piiO<'o ·.-ork ''' ' ""'· l.ot 111 re110lnd lm.,mo<oleorwlao ontlt It lnalatoon 
lloen•drntha t•·honoroek-,..orkwoo tbl o .. ole anlr . In thdoalr.lndua-
ftnt IOoUhll.hed In ohe olo•k obopo try tlllolr. hooreoor,!Jnpo•lhlt ud 
thue woo roal ~rOII"'<ily In tbe In· the•llrh,.woald U \IJt" \.0 It- In 
dP•try. F..mployon •on l"<l!lpint & the <loalr. induotq, M fo.-. tho weelr.-
""""' and tlo,. worton w~<ro um- ••orlr. or>t•m •u eollbllolled tht dif-
lnJ JM<I •otttJ. -l;••rr •orll.or A- fonau Mtwoon worhr •nd worku 
uiYed otleoo\ tho minimum ocolo, 1 111 nt•rd• olllll oftd apo.-.1 ,. .. p,..,... 
lrtllt "'any l"te&lrod 1 11ood dul ttounced and lloe dllfennuln their 
obo•• It, and oomo fO I .. lllw<b &I t&mlnlfl woo Juot •• otrlkl"l". In 
tht doot uade, t~on to.-., • •JOI.e• 
of •Mil-work wu atablloMd ;,. ..._. 
tiHI•Inlmum o<olowu •,.uct ptlu 
oadwho,.eaoh•orker ... olr.-.l odlf· 
ftrutw~,wbltbnuunllrledt.he 
unlo•taudtrtokolloe eontrolof 
, .. llltllop•parollly. Yot.we.;.t.lot 
wor•entooto,- .. .......,, .. tlront.helr 
jobo,dillult utile taolla!chtbe, 
tlotlllliOIIWOOIIdho.ucorrlofdJtnt.. 
Bot witlo the fol'Ctllottoclr. tn~li•r 
from job to job, th toatl'ol of U.. 
••It for 1M lndl-old..-1 work~ M-
..,,., •n im,...bllltr. Aad,not M-
lqobleto eantrolU..rariollia -* 
•bo-r•tbt •111.\m.lloo', ltaotonUrleot 
Hatrol.,..ortbo•labooaatoo. lo 
otltorwonlo,fortlotolooo!toaoott.-i•-
10• to ...r..,.._; U.. 111lnl••., •ale 
mouttooontrolt.loo~tol"U.ot­
•H•otheiiOlo;ll"'u•. 
How eo~ U.b be do .. t 
So- :M.Ileo tha t • •r•~• of 
ll&ad..-.laofprodMtiO~.._klbelw­
tnductd In U.. trade for tlob ,..,.. 
,..._ The ohJt<U.a 1.o l)o;.plu lo 
lho.t """b lloncllnlo ,...,. tbo nl•· 
trod~etlu of pleo~work with oil • f 
I~ ool\o, ond thlt tilt olook iJnd!Ub)' 
loofoniiiNthatdoOi notpe .. lt 
.... b .. eo:~~&r>lulU•IoJo .. or lobo• u 
&N -Jblelo otlo·rtrodeo. P..-.1-
denl l'\lt>aoahllrro-11~-tho­
lotion of IIIia 'rolll'ta to di¥!<1 • 11M 
uad•ial<l,let - ,.• => <1...::-
(C<>nti~wed on poe• t) 
plen: li e haft entered into ll}dlvldual •gre.e. ment• 'l•dth hiawork· 
en to the eft"ect they will be employed in hill&hoponlyon eon-
All of which Jmpre~e~~ us that the dresa manufacturer. of 
Chicaco have loat their cood 1ense, a re obviously In despair. 
· ditionthalthey llonotbelonrrotheunionand donotst.rike. . 
and heukathttOurtonthiRrroundtoforbidthe lntemational 
l.adiu' G11rment Worken' l:lnlon to sa:it•le amona hit workera 
I hat they. become membera or t he un ion. The linn does not 
c laim lhalll hu concludedllnagreementwiththe Internat ional 
rhat the IaUer would not orcanlr.e ita worken, and does not 
askthecourtto roal r•lllthe lnternat\onalfrombre,llkingsucha 
contr,.et. but lt · allet~e• th:~tJt had made agreemeniA with Itt 
workera that they abtitain f rom 1tr ikinc •nd f rom jotnlnc the 
un ion. Why d id notthia wise ll rm, lint of a ll, aak for an ln-
j unction ·aralllllt their workera with "·hom it had msde lhl'ae 
pr.l'('iou~ ag-r!'ementa! '""' 
:u~~ ~~~~ut!~m~~a::~::~ t:~~;~hth!se ~::~!h~~~ ~hu~;=j~:~ti:: 
found who would crantevenauchan inaaneplea for an injunc--
tion, weun alli! Urethe dreu manufacturenof Chicago that it 
will avai l them but IJUle. The lnte rnaliont l ia determin~d to 
orranir.e a ll the dreMmrikera in Chleaco Into a union and •tdll 
:::.' 1~uthi!e_d~eci.!jlon no matter how many ~~~unctfoiUI may. rain 
Wemiaht. loo,lll.'ltloualltlleMcretthattoacertainu:-
ltnt the lnternstlonal ree l~ it ia oblicated to thit Mr. Mitchell. 
The ouly we)' we can explain the curious action of thi~ 
dreumanuf.clureritthat here~a hlllworkersas irre~~pon­
•lble beasts of burden whom any one c•n ud uce or steal away 
-from him u one abdUcta a dumb,anlmal}rom a farm . ll t hrow• 
a bright llahl upon the stlitudf ' of·thii tmployer towards hill 
workera, with whom he entered Into an acreement. We wonder 
whether thla Chlcsco judge would not atop to uk tblll firm why 
_;~~\~rUd c!~~1~~;:::e:e~~~~~~:~~~n~,,:!';=:,•sl~~!: tbe ' 'ert 
~~~~rhi.B 
doubt 
rlrht for a me 
dreu trade, to 
un lon-and"-no-.lrike co11tract nu placed him. Their awakened 
i:~!~;~~ hb:~rw~~t~0th:t:h:=.!: !~dj,~ :lau~ c:~fo:Ct:'!i!~': 
~~fe~rf&:~~ b_elonc ;,nd whloh 18 the only ·power that c.a, · 
' 
I UI!'IC. 
•Wdo ....._ """ Maft!IJ., ....... 
od IIIP .............. .-.,. • 
....._wt~ ......... u.. ,.sH or .. ..., The Labor Press for June 
' -- I n..co......tlti'Uioooqof .. Nr! Or 
• a,. a&aTHA WAU.EURIN -- U.. a...loft of c.-0,... Ia 
Lal>or joo,....J.o nao&ut.ol .,. U.o dou net polot oet ll•oo41lj1Uiioo door.o • -...,~ .,. ..... _... ~ One 
.,..Won of tilt !kiP"•• Court o.pllolt br lht court.o to Lo.l>or. For IMto..cc, lila IJnloa of Bul-" U.. Flru•u 
tt-o IU.uu l adiUtrlol Lay •on tlo011 • M*~ri jllll~• d~tet.nd uncDtliU. •11<1 Eartumrll._ J.oraol coli) IIIIo 
.., •"1 otloH 0110 e~ellt IMt 1110nlll. tollo110l o llow ol"'Oeoiq .. u....u to llodJ. 
b ot.o.t t~UJ' - Laloor co.pond protect U..l:r oltop omplo,.a fn• h U.e hid ol •aee ... ~eo Liller 
&Ilk .eciaiM wl\.k Uot oco1ut tho "'1rrad, ..too, .JMt, -. oll<l rJI U.- II ,.t"Oll~ wtlil •!rioU •ccea .Tile 
alola- ...... llow f.r -tL 011 C~OI wo.u.n" Meaut "iKI-ot Cllkqe u,.oten U..t woo t I pt r 
U.. nrfou, It wu ~. U. ....,._ wAlMt" cuaot M dt'llat<l. "Ca11 t'tfll lo..._, 10\kll, tho tt..q .. r 
-. d~tebion .,.. • •lcto.,. for Lal>or. ,.... blo•• U.. A••rieiUI •orkbw- w--.. ... uaneft, .-ill M ot-t>od 
'I'll& low cnotllllf tbe x..~ .. l11.dU. •u," &lb tilt '--<o41- I!..,U.-.- •lor three monthl •tlnl7 to U.. o,.. 
VU.l er.~rt wu to Labor ~~trloopo Ute J-no..t. "for>,..IIIC blo ~:tor' )onlutloo of -lol ohopo In Clok1oro 
=-~tt~'':',~to ~u:f ':; :~~~:.; t~ot~~~ ~-~:.:..u.:!~-~ 
Stole I• u,, aotlo~ Tllo !lo~ Ia •oa-ptofewrt on U..fol.tc- N.,. ~for U.. U olld , ..__, 
CourtollbDtoutlow..!thathotedt&•. t.t.r.R,..._ wl>o on ••lq:....,... to -1t. WldltLaloftlaU..toxtllola-
::~w~.:er:.• ,!:0":!:' ~ ::W~": ::!~ &1~~~:=~: .... ~~.!:. :GZ !~~~w.e;: •.:_-:_:n";'~~;:: 
11nmc c .... rt h.oo 110t nddnl7 tumed. <OIIalrJ'." n1 ""loa ot o11-tlle t.utllt lll&nafu. 
·Lobo>- ~huo.ploll. M tho c...-t &pedal!¥ tl,plllunt of jfl.dlriol bftril on eomblnlll,l' mon -....1 •or o 
:rlf-"- poinl.l oat, tlo.o C.•rt II e&ll• bool.llft7 to Laloor Is n uon11Cm1nl oolldiJ. TM A-riel.• WMleto Coa· 
tt..obom.ltlnatllericlolto....,.aw Ia U.. A_.._. F~ tNt ,...,.,tlwWQfttr!aatioU..woot.a 
pr;..u, In U.t X...... 6edoloo, boot lo U.. A. P. of L. lou & \afiO. .,.ont bldutrr, &a<l U.. Ccma!Woted 'l'n-
tbo m1111111am wap cue It Ol&Wo uo- of .. tuW :!'llldo piU belp La'"'• lo Ult Corponlloa, t.ht blftoot ill ~ot­
nmpromWN"Ir tbl.t the law couot llli"'' btiefl Ia laju~Uoa e-. ~ ton, hl.•e fon~ed a comblnotloa •• 
l&lttfera with wop -.,alee. AU tluo Fedentlo• arw- lnWnoUon..ol oad powerf11l u U.. Steel Truot. The 
loloo• p;opon potnce o• tho phnu, loc&l olllcon to tppb t .... lJ for .. e~ t.utlle .._.. iwo•• lurud mon of 
"'to U.e .-lble dancer poillt of d~ IUt.eti&l ...... Uo a...t of \t. Hlidotit:J" tllu U.. worbrs. 
.. tor f ...,. otoppo&'L" Ia -~h a t.bor ,., ... ..._nt ..-idt\7 •• The Wont Bak'lq Componr b lltlll 
eue, tlw Court hoW. that 1nt.erft r- the '"'""' f;OM IHI.tloo of tliot NoUou.l ..,...me Ollt of tlot bltttttlt utl-r-
'""''"'if:htM ne..-...,.1• tluo 111- Aaooclotloo of lil&llllb<tunn wtU. borlllfhtolothacO'II•IrJ.--aftalltto 
t.e,....toof lhtpabli<. Ta ohort,ll IU.npe........,p,....latlollt,.._..la Clll' w-uddeti1"0Jdlennloa.Tbe 
d- ... d ... w •II U.t teetio of &.lot tl•e ll&lllt of Ameriean llbertJ, Ito lm· -.... J - ... .s a ppu.b to wor\tn 
~~te!;:~~ ::;'n':'e. ~~~! ~~~~:; :~:".~~:.n:_~~ ~:;:: ... ~ .. :'':..":.~ w-:'~;:. 
1tfl'kiJ • .,...per of U.e nllroed &Hen~. wbta 1&1Nr b not plutlflll I~ powH-to Hr onlr onlon-oude 
llrotherhoo>clo, tho•• thl.t the coart eno111h to 1M •beoop, .,., duundlnJ bnod. 101 l'iltobutzb the Wal"'O f.,.. 
hua\lllllledtl>orl,htofleiJlolatu ... thatpropqondoMopn-dlnl:llrope torleo hll•• felt U.t otlnc of tlob 
to •~t in tl>o IU!Ur ol w.ocp, but to r«n1t bbor Into Ameriun bo· policr. Tl>o •omu of tloo 'l«<r,oro' 
!:;TI.~:~!:~ .;~he "!~t:!., !lot ~-=~~ri~aowt;-"~1 ~ ='!:7 !:;:,.~:".t. ~~~~~~:;:.:. 
liloNpoonrtoth•«turt&!Tio1olo Kenllfoct11nn' C..•ntlo• """ • oollf'OIIt,tomaltotbeir....,bnad. 
011 ... u,Labor prlnciiilo. Nenr dOH twia broU..r Ill 1M • .,..,,.Uoa of lt!o Tiler ,. ... do,.. ..On o.an MretOI•JIM 
a week - t""t ""'" lahar joumal U•tlted Stateo Chambe r of Co.,,.....,., -lhiT lint act.td oa tho ftiOI~Uol\&. 
Brookwood Today 
.,. A. J. MUST £ 
' ,.benienoopon:nolloblo f ore r•l~mforoflflniltdlal>orwlth 
foU d...,rLptl011ofU.e wor\ o!Droo\1:· rq:ord to thlo p~blenr.. The1 ot~d7 
,...,..t.~tblolonotU..6,.trodo.unloaodmlnlolrotloa,book­
"- tbe col•••• of' JUSTI CE ho•t ilft(llq, oflf&.llill.tloa work, l>illoTj>, 
«mec~ lntonu\loa obOIIt ,Laloor'o t&ctko. WhotlaU.. .....Jtof.,..,. 
ftPI.OiliCOllfCI. l ..... ttowrfto•ft'J' o~bo!¥M&d.ooflht&ll\-1 
..,..IIJ&bollloneortwo .. tt.eroof Pncioelrwlr.otooo•ofOIIratolduu 
ioo•edlote lnttro&L •ld '"ontlr, "I hl¥1 nU'er IIMIIII 
The QIIIOIIon lo often uktd, wilL full i>f dttenn1notlon ond oleoln to 
IIOtBr'ookwoodedacatewor\tnowoJ wortfor,.,anioa ..,l&rtllow,H 
f rom their lrodtol ao>d their unloroa, B.utwlr.otofU.. P!".UU.i ... idell~e! 
Wttod of moltlq tbe• mon ••ll~t A moooU. ace S...Otwoed 11111 out Ito 
aad ueful to tl>t trado ..,.luot Wo tnt duo of lltto .. rrodu•'-- Wh•n 
.. ,. .. ...,n..!m1ttb&tDrookwoodlo &r1ltlwJ••w10nowlllboi11Europe 
haman o..d wlllnot be 100 per.ceat U.lo111mmu. Nino a ... ba~ltotworl< 
oacuadul. B11t on lbt wloolt I 010 Ln lndut11'7-1n •III,Oio l• tt.J::tlle mlllo, 
.. tal'tokl ofthodtni'Or_,...ted iakotelo,ia....,hLuollopo,Uop,._ 
~ latbillqaou\oa. Whlt•re-eof mentolto,i...,trJOIIooflhemln 
•rro-foroonllde,...! tooockwttbtbeunMaof blotndo. 
Mlflc plaaaed. for ltU, TheN 
• ..,._ wUl or ~""- aeet to ,.~ 
.. r .. u~WeU..DH<Ieof&tl 
c~ of uaiH •uo.btn. kt two 
~,..an bdalf -loll,r eonohle,.. 
f'd 1fi«>BIIM"IIo~ wtU.·th..., IU .. IIItr 
plano. o.., It for teachers of tndo-
unlond ... ;Broolr.woodwtllol•to 
lfh'• ta&C ... I;O wbo wont to ""• iB 
IIIII••JU..booc.......,fl.doftbolabor 
-~....,t &ad lu do.ll¥ ,....w.__ &ad 
aloob'ob>\aJ intbemtll>o<hbrwh1tb 
tndt,JIIIIOnlolllnworl<tn'cl._ 
mar be mo.t e«~tetl•e\r opprouhed 
111d helped. SKondlr,wean tlolnt-
lqU'U,..noftnde-\lllio"ollklo.Jo.. 
TMNeN&ohordor-•orll.od-plo 
ifltho!worldthoaco....,lontloaotradl'-
•"lon oft~<,fn. ' WMt woakllt not 
...,on for U..mto ... uofewweoob 
1nt.IMoiCimNtr (non for t•owoeb) 
toliYel•ib)lbtautirulpl .. olnU.. 
W..tcheoltr hlllo, to meet ftllow•llo-
cHOf..,.othutrodfD,to•locfl.•la· 
fo.....U7 tMir COI011'lOD doll1 pni>-
ltmo,end atU.eA,...llmltoi'Otlo-
fo..,..tlonand 1nop1nt1onobeut wlr.at 
I 
,.,...,,,.., .. .-. 
"' ..... 11. u. ...... ,__ ... 
......... ~ ................ , . 
Wol"'O f..tMrlro oM n,..._lled ~.M 
Hid ao ~loklln ud 1ttc fnd. Aatl • 
anion lon&dloi(OO<I eiiO~Ifll(trrllkk· 
•n•u• bop! 
Thtt...•-•l••E• Ii-. J_ .. 
far Juno 11 de•oLH laflftiJ to !Ito 
probltm of r•ih·'!o.t ollldo .. er. ,..., 
J ...... ot Wbetnlfh'iaJ••tr"'•h 
nillberto&OPHIIIcqDUt!Ofl.o(tb!J 
•Tt. lo Apll.llt..,... ... nus' rohl· 
catln,andlaMotltw ... ldllllri&L 
..,..,,...._ Nowlt bthtnoll"""'q~tl-
~";1!:: ~:· ~~~";!":.:! =~~:t'~ . 
l&borpi"'bt.m,thlopi'Oifl'eul•eJour-
ulbolda. SptoklnJ,u_ltdoOJ.,'\o& 
tecluoluUJ I•t~nlcutlft'D\IPofaio.LU­
edworten,1thol•nucellnot d•.., .. 
to .. wthe uodoof td\lutioa\01 
fertile oon. 011e ortlclo dulo wlth 
tbo WaiL Slnel dictolonhlp of lho 
nU,..do. Poloko•,theenJinur,u-
pl&lnow•J1tpo.,...Moln-lalolrnto 
ton~oU..Irllllllltlritatmdk1"'tiJ. 
&u\OI'B....a.Aortwritaoo nollro&d 
...,.b!IIU,!Ienator!lb1petr&doBbllfh 
ntoooad wulolf<lliii&D&Ceft'tal, oatl 
Ctoflfl So<~.lo (llo&do for CO'I'nnmiM 
,...,,rthlp of nllto&d._ Aaothu .,... 
tlclodLecuuanH..,.dul"otlan. 
Vol'Datlooiiii&J' ..... IOMtdf7-
dllll teehokol' *"bjHI, bat itbu & 
••'1 •ltollnlerftt f or wor\ors. Bc-
Oll~M thenlo .. m\lch wotu1n noll· 
=:.~~:;.~:-~ .... :~::,yo:. ':~; 
IBitt'dmo•tbepaldo•tblopaprr 
... No, U.uo dniallllf ofl' •llll"'f& pa" 
of rallt'Hd earninp end ~oltl111 do..., 
tho par en .. !opeof tho nllt'Hd 
,.orkor. Unllro.oolopoldlnltl"ttton 
the no\.,.,.,. of tho!lrupltal,lll-
oto..!ofoatMpoper ... lae,ll•eJ' 
<OUidaotbefo...,erwhlalflcthot 
tloerconnolmoltoendomut ... dot 
lho-Umoporoll•1ncw&J•· 
iiJOII\I'onlatlr.oworldoflloiNro•-
•..,..b•n, oowell aoa.,..,tllteirowa 
...-..... olll'kaltlea. r ..... Brootwoed 
teodofn •a..! fro• otbor a•tiooritloo 
~~ -:.~• t~u~ :~::~;~:. 
nomleo, toclalondlobor toroblemd 
Th- on U.. klBd.a of thlnp 
Brookwoocllo dolo: 1111d plannlaJ to 
do. Tbtn Loaodol~•ewontmon 
t11u 1M ...to-i« of lhooot wllo HI. 
nopo~~.olblt-IU.,...U.Ihtlaloor 
: .. ":*:~~r:--tohowwemerdomon. 
u,, ...... ,u.. l'l ..... ·..-.r. 
, .,.. ..... ,to t-1• tlo.o u.o-, 
to """"-• •••INn Ia tAo 
~~~ .. -:-£,.:.' ,:flf~!~~ ... 
TH E MI!SSI!JliCI!• . 
TMOniJT1-&do tJo\oaf'toblice· 
Uoa for :::::ri~:••hn I• 
2~01 So.-enU. An .. ~ • 
Now Tort - Citr 
f'or 0110 tblnl". l •• eMonflllf'O'II bJ F011r bon alrud.1 M•n ...,,loJ'I<i bt 
tloe.uperltnctoftbetndt anions Ill unLo11.1 for ....,... .. olblo worlr.. On• b 
eonntrl..,' llh EnJiand end lllllf111111 Oflflnlllr In o tPft'l&l umpola-o In 
wt.ero noideut ..tboolo han been Ill B•ltlmon lor tbe I. L. G. W. U. 0111 
uiotellco o lt "'f''r t i.,.. th.on wllh lit. lo Oflf&BJqr of iwlr loco! of liMo I. L. 
8oforfroooMIIlJd1.....,npdordl.- G.W.U.IoNt'!'York. 0111\oab\tl-
lfUited wttlotben ... ttotonolueed "' intM,....ntofU.e PhllodtlpW. !)It,. 
tMlrlol>or colltJ••tbet:rodo•ol""" t.rictCooolloUaflllochlnl&b&D•oec-
IBthooocoulli.tiiOhovoenouchfoltb rti&I'J'OJ., t.llof'lllloolo!pb\aTndoiJn· 
Ill !hom lOJl" tholtlludeniloathol- 1011 ColloJt. Onelo••lotlnJ tho td• 
e nloip&<O'I'rrliiJihe fa\1 <O&Iofthelr ltor o!thoollkt.ljtllm•lofU.c nil· 
Huetlonbrtbeoolltt:••ndtelfh'• ••Jct.rb. Tlr.ooii\JOU..,rlfnduoto 
u. .. Moldn Noll a...S ,...ut-monor 11 ot IM -nt •u•lt to wor\ n 
andboiO--t•umoat)'toMlp ..t<OUatof.O.Ir.n-. u,.... e.,..ldn•• 
Mpport de,.ndtnu •rbilo tbo ot~denl tluolrltltoro oa U..r~•-lntoDrook­
lt 110t . uml"' W&Jtl. Sunl7 tbe wood oLnooot d&liJ now, It would M 
trade ~nlone of t~o.o n~ntrloo are pL&1n tluot o\1 tho .. JOIIIIIf people h.on 
•otlf0ial(1ntolho1r,...lr.oufortlloll .. lndaodJOneoai~,.OitoJtl_ot,.lcc 
.... ofd•llono..tkJU•Ioo.....,rto o•tof 1M -••mt. ""t to pot 
t<luult Uot1 r ,.r mbon O.t of tM -t\loJnllntoii,IIOttolfelJobo""l 
oalono! to do work.w It 1o perloope Doll011 
VACATION TIME 
Do '"- wht t.or the Un,er we for ou who W 11ot Men at Brook-
areopcak1n, of ro•llu loow dlnetiJ wood to N!&li&oho•hll'dltwould M 
allthellrookwoodooui'IUolmtoedu· ...J.J>r1aa,rtudenltolfOOYijrom "" 
calt f~r work !• ·the unlone, ond ere .. hool with &nJ olher tlta~Jht th.u 
· 11f •alae ooiJ' for •ue~ wort1 Wbtn to~ to~~~""'""· .. ,..., u oloop -· 
atudo au ot llrookwood wrlto I• the ~tllle-. at.rlb eom•ltltd, Ut<IIU"' 
Eoo~rli .... ~"-· U..7 wr1t.t Oflf&nLaa- boflrilt, ••,...lr.tn 11M uallll .. , tall 
t.la• le&ft.U., &tliko ulio, o,...muto him.. 
... ,"""' cooopon)'unlo,.., and oooa. Todar Brookwood lll&rll\l'toL&n~o 
JWbtntlo.oJ &told1&oocU.ltrobleoallb fordlr,..tl•nicotolilounlon~oi•.UU 
• tmplo)'llltDI, th•J•I~• proeU- another W&J. Summu~~ .... on 
.. 
Goodtimelohavcrllllrt« llo t.olr.cnc:oreof. 
H.u rour teoctl. llooroo.chiJ caaonined ..,. ,.....r own daotiot 
at th o Uaion He&lllo Center, I ' I Eatt }7th Strut. ~fo•c 
JOUht'IIIJ'OUrY&ealioa, ' 
You will fed one hundred pc1 cent bettor with 1ood tuth 
inJOUr,.outh. 
n.c O...to.l Ikpa~11t of lloc Uniool H ealth C ... tcr io v-
Dcntitt. Ch•flft• ••• bo...d 0<1 co•u, 1101 profito. Remem-
ber, 11 ernall """it)' todt)' mcono a b&d tooth tomorrow. 
OJIM:cl-lau,'.: o.u,., , .... . 10 A.M.-& P.M. 
Saturdo7 •••• • • • 10 A.M.-S P.M. 
Clooed AD o.; .FRIDAY O...iotr J .. , . ore' A.....-, 
FOREIGN ITEMS 
s WI'rl.£RLAKD DEVELOPMENT OF ECV.TIAM Tll.UIE: UNI<?NS. 
tMTERNATIONAL LANDWORit.ElU' F'EDUATIOJ:i. , .. ..:2...._ 0 • Tbt CHain llg,.ber O( •odert trt lan41"orkon, tnol thM 
t'-~·=·~· ~C::!:."~tM~ !;~~=~~ ~"5~.:.~::::--~:·~.'! '!:!:0~1:;.~::;~· :::. ·.:t: 
fortllt<t w\U dtal wiU. the ...,..u.. of !>an•-"•,.. lin .. at Ito .,.d n i t Alonndrlt. Oat t f l)oue, tloe Wo.Un' Union nt.ofl for !l illf· 
;:~~~ ~:~~ ~n=:~~:~:~I~ .. 1::: .. ~= :..~~~ :~~ .!:!~:~ ~::! :.":.:. .~;~:~::~.: ~ .. :· .. rn: 
-•t ._;u, k Ia 11..-i ;. U.. 111tU, 11"' wejpt to U.. wap~c~o111 U..,t tilt J111ta- ulotence till Eo'pU..11 Ftde .. tJon of Ttadt Unlo111, co,.prloinc 21 aal011t 
aatitul Lobo.- 0.. ia hocu...t to JitW lo tilt ...-...of U.. ,..Jorit)t at .... (ID ltiJ)) fCI,OOO ,.,,...... Tbt nlou ar-e ,..,t rec:opb.td aitbo• 
tbo nlnllatet~~ttl.oul LoMe CH.f'"a..,•: thla •l~~trltr •u .,._, to tiiJ' br tloe Ia• n U.. -ploJ"'n, aDd 1l>t)' ar-e ~ altaoot eatlnoiJ tor tilt 
lllnssloa of t ht ... uer. ..bot.!lleo:taolt, w .u 0.. batlo or U.t •~mkn un ul~r noa4 ntr .....;tt. 
a<IOT AHD SHOE OPERATIVE$ Arm LEATHER WORKERS. 
IBt.!notloaal Federalloa of Boot"""' Sboo o,....,o..u o!MI Lu.tlM!r 
Worken •m bold • Hncr- at l)rQda11 on Septo:,.bar Utlo. 
RAPID DECREA..SE OF UMEMPLOYIIEMT IN SWl'TZUU..AMD. 
In Fob1'\ltry, UH, thra Wl!ta lU,OM •11e,.pl.,... I• 8w1WrlaH 
(10 per cent of th totol IIIIIIDber or woden). 81 Uoe enol at April, liU, 
~~.- ""•liar lo.od f&IJ.on to U,OOO. ThJ. lo dulorH bJ the .. plttlllta to Itt a 
-ltortiMfoUlowocu. 
TM Federal C.a.acil 11;u at.. dteiM<I to d....., ... tiM pam•ut .u ..... 
ucca 1.o U.. llat•p1oyed. Tilt FMuation of Tndt Uoiom lt IU!tint: a n 
=&lo:...tnldt Ulllinlat.a to Utolo UneftlploTB~nt ,,...,,..,." ~l>oiDft of 
THE C.U.$5 WOAUIU' UNION. 
n.t Cloa Wot'Qro' Uolo,; at Ito lou ~OJIJ""''M cli-=-..-d tloa o•ploren' 
•iot....-.t afnlati"J'Iqai"J'II\ationo,...,~tl•cU.awoden. Clolldn• 
voderUanfl"'qnntlJemploJod,aadtl .. blo•lnlladolllobJJ'OOibaulldtl 
til~-... Tha IJ\apacto ...... no ,o;orerleu t o p...-ut thla ab1111t. I t wu rt-
MI~topratttt.udif•-ry,ta.trih,ortoorw-llliJ.tboJeottltlolart 
tbtoll'uo•lln1ftnu. 
c.uo~• 
LAaG«. MUIBu'.s IN CAMADI.uf HOUSE. • 
·, TlHI two lobor .. emllara, I. 8. Woodlworl~ of Wi111ni!"l and Will!l.~a 
lnina of C.lpry, ia&¥o btu oiBclaU, _....!sed a. • .,.,.rate p&rtf I• 
hrlitale111t. Thaluderof~laotpre7ntPra•ieri 
Chin ... woders 1• Ca"""• •o• na•ba• 51,000, ,. .. t of wbo111 art 
OlllpiOJ"'d ho Jgmber work ucl In the ooa-ftobtrlu.. Tbt JOUnl•ent h.u 
Juotprobfbltad th furtberhnml~~RtionofChlnrMworkeraforiM prat11t. 
TIHitradoulollt ....,lnfonroft.hla poliOr . U,OOOiapalle"'ond 2,000 
hdi.ano art a iM worltinl ill Collt<!a. 
LAIIOR AND WAR R£S ISTAMCL 
AtthoL..borpoor1rconfe..,,..alnLondonoaJgna:!.8, )1r.Ramurlolac-
O...oltl womod ~It lii.Unerttlwo\ l'ftti!OtlOJit ,.,.n \0 ftatot w""ld noleaiTJ' 
~iwerytor, ond tbat t.hooalr w•r to , ..... nt ,.-., ••• to ci,.e pooru too 
• Pir1J tbatwould p....,.ul wor. 
)l oMII4on tf th War ~JL.uon' lftlemotlonol In ll t>K(I• bau Hnt to 
t ile Brillth No-Moi"'-Wu Morumut a me ... ae to the peop!eo of Wqtem 
t:u...,pr, .teo:larin .- th•t in their oplnlon the,. lo ult ont dfecll•o war · of 
pft'nntinr war, ... a~ that lo • deto!..,lntlon on tlot part of the pc<>plco nf 
the world •ot to llr~t eKh otMr <>nder UJ ei ... umoton ....... 
lmport.tnt braa~heo of t.ha ancineen' union In Sllel!lcld, Torkohlra, 
h.ut.olroni'IJ ou pporto!d !111 a '="""lut!on the otto!•JI"t of tko lntematlonol 
Truopor1 Workera' Union to orruloo • unlto!d fro111t of labor aralnn upo 
llllio"', and urro their ow111 aotlonol euc11tln to tah •HPI ta be np.-nto!d 
ottha llut<nfu.,aeooft.he ROIM!an.llt t.a!Worh,.... tl111lo••nd to•••• 
lor oo t.u .. otJ .... al \Jo.duoho Motel Wotloera' Ftde,.tlon wl!~ o ¥lew to 
tte~~riDI • world·wldollloi!M troot of Lober. 
MEW PREMIER' AN D t.AIOR ECONOMICS. 
In • opaeeb to tbt Notlonol Unloalot A_._l&tloa, W:r. Boldwln, tho 
•ew BtiU.hPrlmalillnlat.er,tltledthatUoloiiiiiWorkertohOII!clkeducato!• 
lnollmntatJeconoiaiQ.IIIoto:lo r tolttlloo,. tomnlthwlp,..aoud .. o-
taJ.oedpropooroll<lo a flhtWioorpar\J. 
" MURD ER" AI'ID SUSPI.HDr.D t.ABDR M. P.'S. 
Reo~ ~t;.~':~:.!o o:0~rl1~.:::;;?..:.:~'!. 1!"c.":!:'::~-:. ~ .. ~::~ 
of "murder'' (owlna to •1• oupport of tloo roum,.ent pollcJ of cuttlna 
• ~twn tbt ,.;u, oupplr tor tdonto ;.. Clucow) Uoat t.ho Hraltilo lol lnl.tar 
oc<e~~tuatod tbt n«fttltJforcootlnui.al: tbo f,.. •Ilk ouppiJ, In hit od.t ..... 
to t loo A...,.lat lon for Pr ... utlnl ln(ut Mor1tll1J. Yn Ill Glaqow, tho 
COTcmment a:ranlwM ogt 1from.CJOO,OOO 1 , .. rt.o U,OOO. W:r.loluton, 
-ofthaauopondo.tll. r .'.,lk•edia ~la.poecilol• Uooloouoathatour 
1,2011 .ddltlo""l ldut.a oiled In Scolt&•d looi '"" o•II!C to t~l• (aiM 
...... o ... ,.. 
f'A..SCISM AND ITALIAN EJoUCRANTS. 
T1oe FUIOI&lpt.,..clltla-..loUolt.Oq-, Ia t'"t'l' diaUict whrc Ole .. 
• .. llllllllltrolla lt.aliloa ellllll~~R•ta. aloeal. bran<b ef U.S&&~ a ... k. n.. 
ll&o>ll: ~ \0 nlldtr ~to ladtddgaJa ud uttryriMs .. for the ,.,.. 
tfttlo111of natlonal~bor." ThebaDk.oartlattlltltd\Oasalottloa(OIIto latu 
alldF~.,...,.,...,.u..ttloe <JM...,ollodo"" prolttarlat. Tloechlef«>~ .. 
:,::-.::.,:~~:r~"'"'l!~ntl"" • .._ Fnnee, Bclcia,. , A .. an.a; Nonlllem Africa • 
AMERICAN AM BASS ADOR FOR FASCISM. 
At a .tlnntt ctuu bJ tbt Ttalo-Alllericall Ltoauo \0 tho Amerleon A-
""-dor, lolr. Wubhiono C~lld, aa.t to Slvoor KtaMOillll, tbt ... "-<J.or 
~~~~~~":a..:::!'t!~-::=~::::::-: 
penoaaloplaionobat•utlse.o&olol•oatloplecttf ilola...,.ltll,.ent. J&&IJ, 
hdedarod,had ralMdtbo 1\.altdordao(e..,,. ... u dlaclpllaetbroulhoR 
~.:.~~~: wbl<h ,••• badlJ /o aiM of ouch a • .,...,..,.t u thotlo.t hJ Sl111or 
The Last Meeting of G. E. B. 
t-- (Cototln~ StnL) 
1 .• 8, c,.!ucordla1 1o0 tht cftde of 
work.. WIU. ao•t ttl"ortlrl eo<b ol 
tltue clouu th uarq:e workor ,..,. 
1M !WateL. And If t ... ad, tor l,_ 
•t.ance, that J,. 1M bettft crade of 
ohopoworhrunmakeatltl.lttwo 
pr:mtllt.atci&J,he.II\Oklbcdu 
tho mlallllumworbrontl bit paJ OC· 
cordini1Jbodot50dolla.spuwtd~. 
It 1 worhr, bt.w ... u, ~~~ab• t.hree 
prmut.aoll•thlopaJialoborated 
U5,ancl•han ouc:. oworknlu.,.ao 
biaohopllldc.oeotoworll: toool•ll•r 
••• .. ploca he mu . therat..oo.--i¥t 
bhoprlee,'l1fi. 
Tbiooplaa,ne¥trl bele .. ,pro,.oktda 
11"11~ ditrerenet of ~pl aloa '"'""I tht 
mrmbenoftl>t Board. To,.onrt.ho 
planoppeorodtoocompll<tt.ed,whllt 
o~robell.,.edtluotnw .... ldo .. og"t 
to tho ut.abllahinc of ~t.tondanlo at 
productloo Ia • r.II&-~IIJ nritd fo.._ 
Jtw..,ho•nu,lmport.ant,oll<lwt 
ahallnt,.mtoltapla aton opJOr-
talltMOmnt. TbatllocouolonudM 
br ft.farrln1 the w~ole quutlon to a 
comllllllu.eto whlrh Ia to mtkl a 
tho""'':lllll•ntlcatlon or wort colh 
dltloaobtafill>t<loak:ultlnlecnttra.. 
Thlo; cO,.IDlttea lou olrudr a&&r1M 
Ollila w..tl. Thla•Hlt tJia COIIIIIIIIIIft-
tet {l hiCJ ... otoll<iondwllldoJ .. e! ... 
tothehurtofthe louldoak lndufo 
ltJondlta....,bleiiiiiS. L..teritwlll 
..Joltothtrcloakcelllt ...,anditlo 
ezpKUd thatlhe•orlt of thloco-
IDltteawUiate~tiJf"'lUtatotheCen· 
erolbtcllt/¥eBoardatltlontmeat-
iol'intolalaa:too .daftnlttd"'llloa 
ut.hlahiPJrlmportaatma!lor. 
Attention of Sboi'-Chairmen in DreU, 
W aiat and Embroidery Sbopo 
You •~ hereby roqu~ted to attend;; rq-ular abop-
thairman meeting whkh will be held nn Thni"Hay, July 
26, 192!, at BHthO\·en Hill, 210 'Eaat Gth Stnet, right 
after work, ' 
At thla meeting quc•tions of great importance to the 
:~~~~~~i7t :r~~~~~':: wiiJ be taken up: /o-'f'"l other 
~: ~~;a:~:~~:-~'!.':'~t"~~n C:~!:i1t~. 
:1. Amalgamation of the Dres~ l!ni9n with th e Join1 · 
Bot.rd ofOoakmakert' Union. 
Truatlna- )'ou will reallz.e the imporlan('e ot ·auendif'IS" 
thia meetinr.on t ime, we bea to remain 
Frstel"11ally youn~, 
JOIN'r BOARD DRESS•& WAISTMAKERS· UNION, 
'M. K MACKi:>FF, See.~etar)·· . 
JUST I CE 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
/l Cot1rse on Soctol and foliltcat H istory 
tire United States 
By Dr. H. J. CARMAN 
Cinft at the 
_WORKERS' UNIV UiS I TY 
of th e 
INTERNATIONAL U.DI£5' GARMENT WORKERS' UNION 
Sea ..... 1922.192) 
of public albin by "invlaible covern-
,ment." / 
3. The abu&e ariai.nc from indualrial monopolization un-
de...-an economic poUc7 of l aiae~blre. 
4 . Exploitation of municipal 11tilitles by politieiaru~ and 
1\nancialeharb. 
5. Rapid orbanixalion and oven:rowdinc and poverty. 
G. Growth of..,-reat fortunt& which aought to escape tax-
ation. 
7. Exploitation of labor with allitaatttndantabtae11and 
evaa .. 
II. Nani!estation•ofUnrat and Criliclam. 
1. The Labor Reformtra, Greenback~. Ant.i-M"onop.. 
olitta and othera who demanded: (a) Earlltet PM'ible payment of national debt. 
(b) Reglllation of railway and telesraph companiet~. 
(c) Euy money for debtor cl»a. 
(d) Grad11attd Inheritance tax. 
, (e) PoplllaranddireclelectlonofUnitedStatesnn-
aton. 
(f) Woman a11trrage. '· (~) Graduated Income la.,; toahift b11rden of IJO\'etn· 
mentonback•oflhOI!ewhocouldbHiaft"ordto 
pay. 
2. The Cr•nrer movement 1nd ita compl1int •c•in1t the 
rallroadl. 
3. The Populiat movement, the leadera of which declared 
that " Uie newapapera are Jarrely .ubeidl:ted or mllt.-
zled; publ!c opinion allenc.ed; bu1ineu prottrale; o11r 
homHcoveredwlthmortgages ; andlheland concen-
tratlna: In thehand•ofcapltaliate ... The fru ita of 
thetoilofmillion•areboldly•tolentoblli lclupeolo!--
ulfortllnesoftbefew." ' 
(a) Populiatdemal'lded: 
(1) Free coinaa:e of•ilwer. (21 Grad11aled Income tax. 
m ~~ ... ~~::!~a:.::~hir~ of·railwara anti tel: 
• papb&. 
(b) They alto approved : 
Tire uadm and Our Memhm 
--- · .. 'o 
N<0 ~&e•"tu of • •mln'~orp.ab&- W'~ido u oddoti•~•l •••-
~::,-:::·~= .!~ .. :~ ==~.j -~:~rt~:""oll•ulo~ lo ou r 
pre6t rtMUJ II Ita luolen we" all ,. •• bt .. odul,..,tootad)U.ti.luorr 
-nodw-uaotoa\rwt~opra.c· oaolpnoble,..nolonlrofthelro""' 
tlul kllowledlo of loltor pnoble,.o, orpaluUon bot of tho Loltor mCI'tO• 
l>orll of thei r 11"..01111 UIM!rloa<t In ,.eM u 1 wbole, oo .. to better U• 
the obp onjl fodor,, i>llt allco wltb du.U.d the world •• Li~o In and ou r 
l"doutlon. ,THn II no doobt .. ono .. lc: oftol -Lol 1tnottoro. It 
;t;,;,;;c;;;p;,;;.'",;';u. "'1"~:.::;,-:,h~ ~,;~::: .. ~~ ~:~;,:: :~ .'!,:~.;~ 
l•fo,.lllo r e-dgcolloawlllc:h•iJL btlp t.llemi.O be 
I Ill'~ ;:;- m~:::l;• m~mt!:'::":PJ>~K~:~ 
with th 1UtLJ, tho ...,nor w!U It help to briaJ 
l ond wltlo tho ai>o11tanlnlrUi~ntludonhip. 
ofthop-eottlolnltenondpro-
plletoofU.oworld.-<iloLudi rh 
Artlrol~t.,..uillofoll-· 
worllen to U..lr atl.t•pu to .. ako 
u.s.-rldabettnJIHttolin.Ln. 
B~t who wlU Ultoll...,e th o lnd· 
enl.ta.cqai,..ueducoUu-atda· 
Ulloa 110\ to be ue4 bt lht• .. I 
Lod-cler for thb owa penoaol 1<1· 
Ylll«<lltlll, but ue wlllc:il will keep 
tile• lo tho orpnllll .... ad ••ko 
lhflll,.oro etfectinlolhe toltor 
IIO"fe•nl! S•clle .. OIIr&JI•ntCU 
to,.e r.;.• no other IOIII"Ct U1•~ tloe 
RollE and ftle ol IH11nlo•. n... .. 
oiiOIIIdboorulLJatlonoftlto fo<t 
\hot edout.io10 In Lu broader oun 
lt.ooap....,tlui ... Lu fortbellloor 
leodera. The•-be,.~t•took 
"""" II .. a wnat ..t .. nt_..o. h 
tboaloiLMkopooltwitbfnor,aJ!d 
olooulol-"'>wl1.oappteclaUonoltb-
•n· oad-mrllwi>o,.•h•ll"•rt.ito 
ln<rtiM thelr 11trfuln- to tht 
•o•emntthrouaflthio.,HnL Thor 
oh0111d1ppredot.ethe fo<tthotonof• 
fttt r nfiKW th inlelll•ellrl of hlo 
o..-onl .... tlon lnlheoome w•t•• th 
.. ,,.....,.,•IIYuofonotlonoropolitl· 
~~ ~::.~ ..... :~~~:. ':~~~~~::~e ,:! 
mt•benotlorJelroJudredh111oelr 
olllc,-era. 
Tlot o]., of our .&dll<otlonol De· 
po..U..tn\LotoLootlHLIIovr.,..,tMn 
an approciotluof lhe ., .. ,...;,, 11f 
..qulriachowLoQo.wblekwltl,toea 
lt10o1 M 1-ruelhetmanrel...,r 
otlldrnt.odonot-•\lutobllitrt• 
lucl. ~ loodulsl>oraondnot,.H~. 
8~1 1~0 pt.....,Q, WhO lo01 ll&lurol &biJ· 
111 Ia thlo olirectlon ran 1M ,..a. 
"'""~ "'"" oll'ec:ti•e a!tcl .... f•l to 
tM ,.o•ementtltrourh on l"duutio11. 
s ... b,., ..... nowlrl-nuorloterl'tal. 
luth.ot\1 lherwMt"iolftol..,lf .. ,.. 
pnuion Ia """ '•~: U.e t.l>or IOOU· 
MUI, tltfr wUI ba .. to d ... ..t~ .... rt 
~il~~~:~~~;'~~ ~:. ·:~·t.a:~~~~ 
Tlouowecan-tltll DU r Hvoa· 
tlon•lo<lh-itlnha .. odoub\eluno. 
tlo•:totduu._u.e .. en•l••,..toa,; 
ud•nu.andln~:oiU.enec:eaitrofaa 
lnteUire•\-,leo.donhlp. and to indueo 
t.loOHinol!lkotoo!l"!tclpotto!U..ir 
u .. e lort.lleirlnt.llec:tooludapiril· 
ulo<inncement. On«tbe•o•Mn 
ol ono..-n iPILon' appT"C"<:IatetM \,.. 
porton<aafl"duut.lon · totlwtrode 
aolo11 •CI'tutnt, U.e;fwlll Joerin ta 
~~:;·::·:::..-:e,·~h:!l~~~ :: ::; 
e.lu<odonotmo~•no.utloiH!~einnin!fl& 
be!tlthereudtl.erc. 
~~=0-~::-~~~~~~·~::,~·.::' .. :::. 
ti'OIIOioca\ unlo~• •Ill encov"ro~ tho 
pc~\d u well u vnp.old oflkera o( 
their OtJ"&nlutlon to de~ote""'Pirt ol 
thtlr tl10o to l"duutloul . oc:ti•itiu 
whlcb wUI M ,,...Lonr orpniud for 
the10brtheEcluuUonolDepott10ent. 
Report of Ed11cottotJ Sub-Committte, 
T:odes UmOn Congren Gm~ral Cormcil 
m ~;~=~~e.i!tor:r::s..~~:;ra. 
(c) Condemned IIH of Federal tfooope ia labor di5. 
plltu. . 
4. The Non·PartiN.n Learue, the Farm.er·Labor party, 
and the Acric11 ltural Bloc. 
5. Strikea And the orranlution of labor: 
(a) Knigllta of Labor (K. of L.). 
(b) American Fede.ration of Labor .(A. F. of L.) ~ 
(C) The lndllllria l Worlltn of the World (1. W. W.) : 
6. R~orSoeialiatandotherradltalpartle.. 
7. The Prorrepive movell'lent a prot...t. 
8. A&"ilationof.,..omenforeden&lonoftllfrral"e. 
9. Attempted pro1eculion of the t ruaUt:-
111.. Refornu Undert1.kea. · 
1. Political. . 
(a) Ciwll aerviee reform. 
(b) Introduction of Aultrallanballot . . 
td)l ~~~~~~~:~'.:rt::-;;,· United Slate. Sena~n. 
(e) CommiMIOn rovemment In citlH and the city 
maniJ(erpliR ofl(overnment. 
(() t:~tenlllon of llolllfnge lo wom~n {19th Amend-
. 2. Socia'i!~~·~~cono~k . 
. ) •l :;,8~\~:~n of rallwayaJ_Intent~te Commerce Act 
(bl E.tabli&hment of p11bllc aervlce cornmi•ioil• to 
.<e> M:~l:,~:.r~~~~..:~r:~~~~~~~~t~ea. 
, . leU llou&l ni"IU;.Iation. 
COlTI Of" OIICAI'Itz:ATIO"\ •~. tlte pnoble•• af how ta mn< e ... t< 
C... aln~ulnr an CJoOr•nlutlu .t O<I"Ulutlon In • e..,.p,..hrnoiu 
tkateCI'I"entlte o011eto1 will,,_ Ito ..,.,.. ,.lrht ben,._, ooor of oo1•-
~1lcltroltle. oad tlw eooa:r- ,.., UOfl. It .... , aioo Ito I~OIII"hl dl"IM-
pnoboblJ" Hoitoto to .,.11,.1t lt.o a11· bloto i;oaoider tltc poNibilitt of th 
::.' 11=~"":,!':..~=~~.~·=-!.o/.."~; ~·!:;! ~~::~ ~~~: ·;~..:·~~~ 
,,.,.,..,.,1 rroftheelvutiOI>Oint'OCio tbotlthoow~enloplalnedoratlu 
•f t.ro.do •nlonloto will ro to alto• t<h .. •oflto-n. lto<luba o,.dmtlo· 
U..t t.lMI ., ...,t ~ural and wl<l•· orre-reeo••wldbeofconal<!_erablo 
opnod of tloHO ott not pec~lio.• tO mol.t•lol &~oioi&Jico, In odditlom to 
~'"*"• ulanlont. Tlo., " " •ullr tlto whkh lito edu<allon of ita ""'"'lor"' 
aoe.lo of tiHI o,.aohecl worklnr-cto.. would vndollbll"dlr 1M m~tt• a lar1er 
•o•e,.omt, L ... lvdlnl tM • ...,,.,.tl~o utont under • <Mr•linote.l oc\te""e 
:::0d7:;~.,!t~.~~~!:!~ 1t~0!'::::. th;;h~~~!"::•t,":..:~:~· mat be tho 
tlon. H, tlterefort,thOH two wlnp dlfl"eronttlotoretlc •lewoln re••'nl to 
:!!': :"!!:9..'t"::t ~:•;:,~n~~~~~~ .Jl!!kln~~~::n::~·:~lc)~:D~ ~~~ h'\'111 
(e) Workmen'acomponution\IWI. 
(f) Lerl•lotlon providing for minimum . wage and 
. mothers' penalona. (g) Income taxes (16th Amendment). 
(h)lndu•t rlaledlleatlon. " 
READI"NG: a-ni, lll.ltorr of· tht United Statet, Chapten XXI. 
XXU.~lll .. 
JUSTICE 11 
With the Waist and 
· Dre.r.r Joint Board 
' a,. M. K. MA.CKOfF. ,.,.....,. 
(~nlefl1Nlli\I',J111Jl1, 1 US) 
L~BOR'S 
MUSIC .FESTIVAL 
.oAaD 01' OII.ECTOIU' RE.POJtT 
TloelloudofDir«.....,rtptrttol.n 
tMir a"ll .. tlJ••et ... , aofollowot 
c-...-..u .. . 
A ~•oakallo• wu ru•lud 
lr•111 BrotHr So.).,..l4re A111lco I• 
wlr.lell he 111b.atllt ... a. nport of U.e 
.ate:rto.laa .. t ctnn for u.. u .. l .. 
uol lhwa bnutrHL TH tate.! Ia-
.,._ tna ~ ntertth•anl wu 
I DLfl, uol. U.e UJCaH flU.IJ, 
leulllc•ut pnoilt ofUTt.U ,wbldo 
wudoul.od tot.heBluaruiU.t Jtal. 
laa '!'lci!IU of 1M Pudsl.l na.ctlo11. 
A co-uoiC.tloa wu r'Htl.,.ol. 
tro..U.eJI'nlo.Ubolu-rBtlmmebo 
.nlntMr """ule4U..Jot.t~ 
-w COMI<Ier Uoe111 whu •ll.d~~e &d· 
.. ..u.-.... Ia .. ...,.pen. ,., 
JJoeniefDtreew.., ... ...wm.-that 
1M Fnle ArMilcr Stlaaola a part 
ofl:lfoolo.bor preM, <I~l<J.H to ("'ilt 
Uol.requepl. 
JiiAHA~R'S R£1'011T 
0• U.. ••Iter of t.ht Fuhinbilt 
C:UIIInt C.lllpo.oJ, Bntllor B.U.-
ma.anporuollluotbdonHWtl!e 
odjaotaitlotmaltetaadtloefltlll. 
"'Y'ftdtolllo.kta.n\IOifllltalathat 
aU the ...,..kuw ahaU work on the 
pnaiaoqofUI•JI. .. ••ol....,..•rtlieii-
COII!tol Po ..... u, •• ....... at of 
oli~lt.Jtorln\I,..U..opot.elt .wu 
qnH that work okoW.r 111Unwhlle 
ilel'iSIIIIItd .. brelooforo. 
Bn>tlMrH•Iuna.a repor\tdtloat ho 
ialllaltiiii P"'Pf"'tio.,.for•llo"*"'l-
aa;Uoll ·u111palp wtolch oho•ld be 
oi.orted b7 the t ad of thlo 111onth. 
~~~t3 ~..;":.!:"' ,::~:~ 
ktlaol'l!t1"14u.....,.ntlo.b......,.. 
p.alp ftCMuta.Ur •• aM<! the •o-
'o~ntloll of th .. ti-re ••mlH-n and 
• le!Ur 111"1;,1 tile .. u,.. ~~~embon 
to joi11 the orp.nlaaUoa uapolp. 
'WI.I Hat Ollt. So fll', loowenT, tl11 
,...,...... lou o.ot bee• Ntlafaclol'7 
a11d BToU.... Hoobmaa bt ubd the 
•~ntuiqofthe4!11',..,tloc:ala,br 
Ttedb!JI.bftem!auteatot.htlruteu· 
tl"l>oard.totQ"toiat...-.rtalltHir 
actiYe lllt .. benoand anr o!Hno thor 
morl:110w,lohlp io thorconka· 
tloacampo.Jp. 
Brothtr H.U0111411 otat.H that il 
WUD-Q'IIt.hoo'l'trfool.letof 
u..-awa ............. n ... tf.uo-
'""'t 111~tlllp h• onkr to 11111te pop-
•lor ..-onalhalllt,.ben tloeo,...Ml-
••Holleo,.polrn•"dtodlon•'With 
tiMrm l.lle .. &Ia U..Uu of \111 1111loL 
Sad• -tinea M.u ~n Mid Ill lh• 
put u d H•• •l••P bun •«ealal 
edloelp44toloriq:oiQ"•uoMnia· 
tldoatrt'tlatlo .. wltlt.tlot~ 
Ia repro! lAo lhe jobkn, Bro\llcr 
H ........... atatodth.t.tMIBtU.. ... e 
tlltJukt<lforacollftnace,loatdge 
to U.. fad th.t.t Brotlou 81pua enid 
~ot ,-IWJ att.o,ad .., k 11oo1 ._ • 
.... ,. ho• tH citr, It b UJOKtt4 
tlr.o.t&l-llalbtnt\lrutl;ldo11HII· 
fuou will H arnaied llllol tbt 
qndioa of n ~111nt will M 
t&k•aopwlr.llta.JobM ... 
Aa.c.t.r-reMwWciiMIIad 
MONDAY E.VE.NING, AUGUST 6th 
AT THE 
LEWISOHN STADIUM 
AKn'ERDAM AVF-, at ll&th ~\. N.Y. 
RUSSIA-N PRQ:G-R;AM 
brtlae - ~t_....:· 
N. Y. Sympltony Orclte.ua 
WILLEM VAN HOGSTltATDf, Co.d1ador. 
~LSO SPECIAL VOCAL NUMBERS 
=:;~~~~~~~~:: ~~============================~ ;::!:.".!'~~ :=w..,a:; ::: u! ;;~ ~:~~ ~ :,~~~ .. -'.!. ... ca!:. ~! ... ~';.: 
!'::;: .. ':,'«~tft~Aonfor •ttudlq Ult ~ r!PI 111 H!l&ldtr propOM!. ad ::~~~'t!· !:.=~ ~,.!:..~ 
Be u.;. roaol a letur tflom Honbl :=:..u::!~a~~ to-=::-;~ !:~.~~::lJ•::::·,!;:::::: 
RoU!ftMTJ" lafonaboc tltnl d' tha the A-'•tl011 U. to dtpoGI - cd U. coll.ctlac ........,,. d•t to M r 
~cdoi"" ....... olown ~ tiMr Allfl'l- carit7 wiU. 0.. U11ton for uda ou of ,..._Mn. Ia •iew ' of tlolo, BNthcr 
lat. Di'>'*lo• •pproTI!I,I' Utt 4eelalcon lt.omemlluL Bo....tta w1.1 of U.e oplaleo t».t 
e f J~Utl« Bijor oln7i~ tM •ppl l- a,.~,~o ... Horowita nportN thn .,..,, w.r tf Jllllnat.inc -•"·w 
utioa of t~• J unaott. DNA Com· Brother F nlhlinl wboin tht Auoc:ll.- our worbn ahould be found. 
pa;~::.~~:::~:~.u.. that tioa ':!":'~ ~:::: ;,.~~~:t .o~:tth!·~~=d ... =~~~ 
fon be left ~~ m.adt ,..,.......,.uta tiNIIt • IIII.IIO.IN.f o1 clap "'"' ' w:lth- emploren who an . ollxrillllutlnl 
~: 0~ro::•~ro...w:: ~.:::11 ~~ :;~ .. ~-::~~.i.~-~~~.~~~o=- •w;.':~:~~· .. ~~~~:;.~:!:\re),rta 
U1>io11 111d the newl7 fo..,.N ....,.,,._ - - """ "" lo~d br Loc:ol so. 10 111 , put 
tloa In th embroldel'7 lndudf7. Thll 1- U..7 llMip • dUS for BroU.u IIIUIIIH'r of ~- and whldo hue 110t 
=m•at ••• hallr alpeol 1 .. 1 :::r•=po~::E :;:: ~~~-=~~~~h~~~';f 
... ~;:; ;:,d::"'..:tu!'~~~,:~ 1111 u.. A~tl ... 14 ~u .. ,. ua ·~ :~ !~·;:~:· .~~:"~i...: u:O"':e~,"~ 
U that · ... !tablt ~-~~Ia H tltlldoiUWI.tl>erualpNadut,at'tn thecomplaltotahlqo;fStlonuebo,.. 
~:!~~ .!:;~.;!=te~.;o;; ;~!~~:~"" ~~~·~ apii>H ~~:/:~; ;~~:"'~ ... ~0;! 
Local No. S8 for tlie ••ITJIIII on of Brotbtr h<>1'11witJ; nported that Implored, theM an aol conalduod 
111 orpnlutloa u mpa.., 111 U.e om· durln1 th! woek of the Fourth of u compltlnb bu! mort17 q Into .... 
~:i ... !:!;:~· .. :!~o~:S:!t~ ~:: .. ~~=~~::=r~eo~ ~=::.-p=::!r:."~":~ 
O.poo.rt.e11t of LebOr, the ~ of Bro!Aer !loi'O'w:lb putkalariJ n.n.d. e- Brot.Hr HOC".,_-.tatoed ridta 
DirK!..,. lllot.nKtoed BnU..r Hoc:ll· 14 lluo atttntlu ef tilt Joltot 8oud an m.a.de out f or the ..__tl..., ..,. 
"''" \0 otluol tluot confennce. t.he Nl'tnt dlflfceltl" tntODntered bf nqo •p~t to ottud tilt" Uopo t. 
A«ordlnl to the 111,.17 alpod Ill lntoioaKI.Ion w:l th \~• faUgnof 1 the resalar •ar. 
fCt'MIIItlllw:llh tlot!:lllbroldti'J'llan-
.tadunno A~. U. ulon •· 
cwnd """a! eotable Ja]llL Tile 
r~~: 0~~~~~ .:::~~~~::: ·:~~~ 
-'< btti11111.., ud N...-oa""'• uol 
u..t the tl'lal pe-riod f<w ,..... workuw 
ohaiiMolloweek.•lao.lhalalf'i>iW' 
.,, .... ,.,,..,,thtoecuH<Ibrth<ot•· 
p]OJtfl f ro,. tha Ualo11, tho.t •Oril-
DE:SIGNER! OF 
LADIES' GARMOOS ARE IN GREAT DEIIA!ID 
A COO~ PRORSSIQN FOIJ, llf.N AND WOM.ENI 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
Toke a PrlletOcaJ eo- n1 1utn1ctiota i1a tM, MildMII 5cboM 
Bniish Lab~r Educati011al Report 
Ito detOpia1 Women'" 
M;... and Ooil,dnn' • w~. 
;,..Apputi. A-el 
~ ........ 
(ConllnaM !nom P11' IOJ Mlaool"-• ._....... 
Pooilil:aa -:1 BiawPoy. l1Mo 
Mitd-oell Sdooole of Deoli...UC, 
Pattern-ma.kin... c..dinJ, Orap-
in ..... dFlttint;.loa,..bcaoatab. 
liMed for our 50rceuandha,.. 
ochiend • 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS. 
BESTME=!'HODS 
BEST RESULTS 
lndivid""l lnolrvction. Oor ud 
enninlc l aoliet, R-nablo 
f=t.o~.':'!'..J''Wi 0a.fo:n'!'tt!:: 
o-.tntiua FrM 
ot~Sdoool j 
EVENING J:L(s.sES1 MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
115 WEST '37'tH STREET NEW !YORK 
II 101'1'10 & -........ . .... 
Tke Week In Local 
CLOAK AND SUIT aab•itti•r t~ tMa .U,.Ir"..,.., pun• Tho toU...,II~e "'CfOI"'II>tbrllfff" dut. . 
U.. OMii:m•hn' l ol•t Bo..nl •"" U.. On Tbu..Ur, July lttlo, wlo~n a 
prwt«tlu •-latl .. "'"l"td • toa- oi<>P~ of U.o ntttn toolt piOo«, 
olderablo aU.kl,. , up altout tlll'ft O..blll.ll<:rwucalltdllpOabtlltoftr. 
WMb ... u U.. .....,,, of tlto """ te t..ab tile .. uor ""' Aad \.hll wu 
ella._. of two cut\tn. A prindple of •not uat.1 dttr the P"'lodf¥a &MK! a-
\ ..,ut lmpOrt.l.l~ wu lanlnd, \.ht tloallldatomplalntwl\.htbelolnt 
lftNlar trora wlol<b mid u ... - Board and 1U late.,..Uonal t.o U.. 
Ublt.htd • d•niJ"rollo prftednL tlt't<tthat a otop..-..ofth•cutt•n 
H•t'-.....,U..qo..U..fllfU.., lalltoaloclp•fJ.....,ilappoport &Co.. 
n\oD'ooulnnloalolll.o&otaadardof t061<pl.o.ce. • 
eompa .. t«e produ.o:tlN .,,..- MUPI !'he reoult of ll~u DuhiuQ'• 
brt.loe-l•tlo!o,l•th•oplaloaof cuftrtnctwiUothl!.,...,t~lrut­
lfu~rDublnskr. At llrotthecue llllt<l theunlon..Theq.u•tlonofuiD• 
_m.,.almoolaalaae«at•appoar· paratlweprl<lucUoa-drop~br 
&me; Jut • di«llatre of '"" eat- "'" ftrm. On1 of 1M di.Kiaa.,.d nt-
tera. Bat w1oon "" • ..., wao take11 kno Wll"latlated, and Ill• otbetnt:-
o' a11d laftllllpt.d. It loo111td "' 11 le~ ~..,ted O<>lllpenutloa i11 I~ of 
1111 blqeH U N Ia rec:ent tim-. lola Job. ~ •• 
A. ..... \ 111 .... fteU .... hro 0'111• WAIST AND DJLUt, 
lenweredltcha~dbtlhflfiiiOf Thtdllpu~ewb.Ltb .ullte4!orabout 
la...lo RappOpOrt A Co., of "N JWt. i.hlft <neb Hhntll Ill• lola\ Board 
e11U. A.-t. B111iat111 Ac'elll Na.tltr nd the di'HI IQ.OIIIIfMIDun' -11· 
wutulcn•dtolileuoefortlo.epur- tlonudwlllclonoa!tedlnth•NIOC!&· ;:a~~":":= ~~=.e~, .. ~~~~ =~~~:'~!,::Sa;;"'.:~~ 
nan wlolcllltd le lh' dllallul of tltrbforlhebt..-qtlptlouof.Uo,.., 
U.e ltro 111011, IH flra ud lie r...... w11 ftun,- -ttiH to the utldaottoa 
""" !llllde a .,.ttpiftr ch..,e of of the union. 
"MidleriDr.~ The anlo11'a repre...,. n, nadenof thUrO<>lumu wl!! 
t.&t11'ecoatrnd••thlttlo.&t ... aaMri- nodollbtrtu!lthtrtpOrtoomlallled 
ou oloerp and IAt<l for e,rlduu. Jo theM O<>IUIIIIII tb.lt. bftaa11 Fruh· 
T loo 1!..-. illo'"-d tb.ltlta •onland 1lqluilladup01 atlooroqtolneotl-tbewordofth.ertprtftatui1'0 W~¥ r•tloaora.,.rta111 Uop,U.e aoeoc la-
•.llcWaL- Uoaref"*" hU. aclerkaad .....,ld 
To bue oulaio" U.. disclla..,e aot olio• Ita mtmben to dul wllh 
-.ott.& dtdare tiM ntten p lltt of him bftaue, n 11111intalnH tbat Ft~h· 
•lootatiar.-•lhhir tbtNqler tlft¥,.idtoomuolt."aoelar." 
wu 1101 reodr to do>. Whtn lhe work- Whu the hualntN •rent nuld not 
·enofU..U.plunHoftl•tal lua- retaderi<Hpn><eedHaloaetoU.· 
tin a rtop~~~re tool< ~e. After ,...ll.,_io blo lhopo aad ... t um· 
tlt.t worl<en wue Idle !or a Wl"'k'a p!aial&. Wbtat~tr a fira n:t'u-d to 
:-:'7 fi;:..~~r~" ... ':.a:.~::~ ~a: tr.:: ... "!;..he .. :~..:~.~~ 
t~ of ooUieriar- pn>~ii!H, h olooo.Jd 1oo borne 111 •lnd, 
RtpNs.ntatlno of lhe uni9a aall tbt la~allptlo111 ucl. tlMo •ll.lllfl• 
tlt.taiiOt!&tloapn><ttdtdtotileahop m~at.afcompla!~ill•retobtmade 
with the uadentulllq- tlaat tbe II"" loot aiWI tlt.t .. ploJ't'o'i' orranbatlon • 
.....,ld pto~e the •bot.are tharp. The Jointlr br a ~puttntatl.-. of the on· 
uloo .-,.. ..ouldtnbb' aurpriwd to Alooull.,..o wl"'b...,,brulllo..,. 
lad, 11p0a bfr;aalnr it.t in"atlca- wiu, tbe t..,_f tl•rk of 1M onloa'• 
tloo, tloat lhe ooWltrlar thalli• bf. depertmtnl which dull with tbt u-
t,..t•otO...t»aofO<>.,poonti.-opro- MC!atloa,loteltlq-tloo""'tlorup 
lluctlon. In other -tda the ftna with the • ••odatlon, lnoiltd fti>JI 
<!t.arre4 1htthtwo meaw...,wo NO U..ttbeaiiOtlotiaftaoairn•clerkto 
diotbrrt"d, wh111 tl•e _..., lhtr pro- the blloin- ..,_,., before M -•ld 
"'•ed ,..,.. u"'pered w-Ith tile pro- take up anr t .Mrru. To thil tho ... 
:~-:; p~~~':: =.:c~~l ~r;'tl~ -~':l:~::!a\&boed, I I 1111 tJ"'1 
' t .. pnetlc.lly waa\H t.& oet a auod.- U.e matter ••• taken up, tloat the 
arolofprocluctlont...,..,pariMaw1ib -latlonottt,lo"hirh·k&n<led 
tlt.e """' p .... u .. d bt tbe othrr _.._ , mannr whn It refuH<I 1 l>lldnHI 
TH uaioo'a reprneat&tl-01 re- arenc a oltriL II • P"lattd out tb.a 
fuotd to aub..,!t to thl~~o Thr nn· there .,,. ample p...., llloAo In th. 
t.ende~ that tbtr wo.ld ro on .-ltlo nliHII•e arrHmont which ra•o tile 
· lbe, <II.M' ,.. orlrboallr pu..,l>led to ._.latloa ~oune lA lloe t~mttbl 
tlt.t ualon lor tbe ft"": !hltlhe men the unkln~tled •...,rlr. 'Tho chief 
• ..-.n ftUHntolr olowiq- ...... Aad tlerk •ld tlt.at d••rre• abnld han 
tloe7 foarlh~r eonttadt<lthllil .-'"'ld ftnt liMn prefrrred api'!ll tbo 
~~~; ~::!.~n~~ ~'r"'u.:0~!.:h:,.~ :~::• ·~ ~:~~.:~:.:~~·:.;::~ 
bJ\hemdurlnJtbt!r tria!perlo4.. ~ion had to adndtthattbb waoa 
'l'beun lon lulattdtb.ltlhonllen p,.,pt r eontontloa aod 11 n oe It-
were oau ubmltted to a tnt, ••kb alped • derl< for· ~rublln.-• 
.-,.. durlaJ the trial ,..,lod, ud TIMu\lrotiHa..,..f,.,.,.llth• 
tlt.et at tit.&\ ll•e ••pLo oppOrtualtJ ual IUntllfllll:.n llw """""- ., .. t 
.,.. all'..,lod tbt Or111 1.o ten tloe pro- mado u tbt oospltlon tb.lt lloe .... rt.. 
:::'!::. ·~~~~~ .. '!;:' :r~:~7b. ~:~~ ' ;;:.::,.~\!:~~~~~'".;. ~:~ :::~~::~ 
101rlod thtor qoa!lftod for thei r Job.. Tbe eholrmu of tho ohop .. w~ll o.o 
ADt .. JoM,q...,t lltiiHratt alowlnr the &rm ""' o.ohd wbtthor pt'Oper :: ~::;:; :~ ";'~':~.::;:'~~~~~~ =~ '!ir:h""~:'~b= ·!~:: ~d -~; 
tloe .. orhn ••lbi.D lloe~t.trla! ,_..,;...._ da~b!t tl•• waa paid. PruhllnrotiU 
Tha firm otubbornl,- Jnolotrd 11p0n an wn not •IIIII!~ 1nd Mkod for the 
luul.iratlon of 1 ro•paraliYo 1tad• limo boolt. The rltrk who .ceo,.. 
••4 ofptodatllo n. T t..unlonoal!'al, plnled Fruh11mr "fu.-.1 ID allow"" 
..,., Lhat •f'oubmlt iD Lhllwould to. lloveotlt•llon of the booU, laolotlnt 
~W«inr a p...,dent wbkil wo .. Jd ... v lhat doe word o! U.o <h~J ... .., ad 
je<l workr.-. In lbt l otutt t.o . lhue llht ttnplerer ••• , oul!lrltnt. T~o 
I..U;a\Hithlt wouW "'- rnorttd to break Mtwoon till butl•noq~ml'ud 
. b, ... .,,,,..pl.,.-enaaa...,bterf~ Uoeelerl<tlloeftlllldtlocretookpl-. 
bt •ruo-olwblob.<tw'oun]onworJo. llotowiUpOintfdOIItl.otbt•-
en uuJ4 loc diJd•arrt"d. , ibn..,er tlalloaU...t· abltln-~al••~ a 
Duh!a•k' otattd t.lo.a~ M would not rich\ to do~•t 1111 a.l.atlmtnl o[ U.o 
..,, • ...,INIIIttlollellltoarloiL.-..Uon. llrlll,u.thathalr,...ndlheelerk 
E•oa to do lhlo, bo Mid, ••~ld 1oe ...... ld but pototMIII ... u1 .. ftllp. 
CUTTERS' UNION LOCAL .10 
· Notice of R<igular M~ting~ 
CENERAL ........................ , . Mond•y. Julr JOth 
CLOAK AND SUIT •• ••••.•. • MO<Oday.A ..... 6lh 
WAIST AND DRESS., .•.•.• ... , •. Mond•y. Auruot / Jth 
. ••.. Monday.!"'uau•t20th 
Meetinl'• Bei'in at 7:30P.M. ' l 
AT ARLINGTON HA~, 23 St. Marlu Place 
